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D B 0 L A R A 0 1 O N B 8 D I 1 5 S Í L V B L A . 
E l señor Sil vela ha declarado qcs no 
juzga oportuno extremar la opoeiciónal 
Gobierno y que estima más conveniente 
para la monarquía y para la nación ayu-
dar al Gobierno con lealtad y trabajar al 
mismo tiempo á-fin de constituir un par-
tido conservador fuerte, admitiendo en 
él á cuantos quieran unírsele con objeto 
éo facilitar la formación de un Gobierno 
estable. 
E l partido conservador^añaiió ei señor 
Silvela—salvará la monarquía del peligro 
que ofrecerían los oaudiilos civiles más 
odiosos que los militares. 
P R O F U N D A . I M P R E S I O N 
Ha causado profunda impresión en toda 
España la noticia do haber sido objeto de 
un atentado el Prssidente de los Estados 
Unidos. 
E l atentado ríe que ayer fué ob 
jeto el Presidente de los Estados 
Unidos ha de.bido de cansar honda 
8©nsac iÓD en el mundo eotepo. 
Ahora ya no cabe duda, esos 
golpes terribles no van dirigidos á 
las personas por los actos que ha 
yan realizado ó dejado de realizar, 
sino á los jefes de los Estados por 
el líiero hecho de ser tales jefe». 
No importa que s^an reyes here-
ditarios 6 presidentes electivos; 
qtój sean liberales ó déspotas . Bas 
ta Que manden, ba.sta qtie seau 'au-
toridad. Oonrra la ant-oridad y só!o 
contra, la autoridad, sea la que 
quiera, va el tiro. Non serviam. He 
ahí el grito de guerra. 
Si el homicida hubiera sido un 
español ó un cubano ó un puerto-
rriqueño ó un filipino, cabría du-
dar; pero no, fué un polaco y Mr. 
Me Kinley nada había hecho á Po 
lonia. Hay que reconocer que la 
idea anarquista ó libertaria, como 
!a apellidan sus secuaces, tiene 
más fuerza que el sentimiento pa 
trió tico. 
Y hay que reconocer más: hay 
que reconoser <jue en la conducta 
de estos redentores modernos hay 
algo que la sana razón no acierta á 
explicarse, y es el sacrificio volun-
tario de la vida sin esperanza de 
recompensa a'gnna; porque ellos 
no creen en Dios, ni en el espíritu 
ni en nada que no sea materia. L o 
niegan todo, hasta ©I libre albe-
drío, y emuiexan por hacer milagros 
ó por lo menos cosas que la razón 
no comprende, disponiendo libre-
mente de las vidas ageuas y de las 
soyas propias. 
Si no se escandalizare la ciencia 
moderna diríamos que el natural 
prodncw) del positivismo "es en si 
mismo un misterio tnáa incom pren-
sible que los de todas las religio-
nes. 
Pero ahora caemos eo la cuenta 
de que las fiiosofias en que nos 
vamos engolfando no pueden tener 
su necesario desenvo iv inj í eo to en 
estas notas ligeras. Vamos á con-
cl nir. 
Ei anarquismo crece a l c o m p á s 
con que disminuyen las antiguas 
creencias. Sohre la mesa tenemos 
un rimero de obras anarquiBtas 
reoientemenre publicadas. Y hay 
que ver con qué habilidad y con 
q t ó maestría están escritas algunas 
de ellas y ei precio ipfimo á que 
se venden, pnra comprender la im-
portancia del movimiento libertaiit) 
y para no Í xlrañhrge de nada de 
lo que sucede, ni aun de cr ímenes 
ff mo el one hoy lamentamos. 
S« h » tratado de amortiguar pri-
mero y de destruir por ú i t imo toda 
id- a religiosa en las modernas so 
ciedades á fin de substraer las masas 
á ta infinenoia-de la Iglesia y some-
como para vestidos de p i q u é 
á 5 y 10 efe. Y¿ira 
HIA-IT SOO JDXBXJCTOS ZEIIST 
C 143i 4a-10 
G é n e r o s para enfardar Tercios de Tabaco 
7 p a r a h a c e r pacas da T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
• R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
4 2 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn fai-o importador E N R I Q U E H E I L B U T 
S u c e s o r de M A S T I N F A X K y C% S A N I G N A C I O 6 4 . 
o 678-a 800-11 A 968 al56-alt U n 
M a n t e c a 
V é a s e lo que dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de ios m á s respetables empaquetadores de man-
tesa de los BNtados Unidos. 
L a s personas que quieran tener la seguridad de que no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exnan la marca S O L . 
L a marca S O L contiene manieca de cerdo en estado natural, ex 
trictameme purt». 
Puede someterse á aná l i s i s en todo tiempo. 
C 1589 
Por los empaquetadores, Walter Mauser. 
90a-& St 
E l i e s t a d © d e l p a i s . 
Viendo qoe el estado del pais es bastante grave para que el póoüco batanero poe-
da veetir elegaole, arreglado á la eiLuación, Nicoiás FernáDdez, de Obiepo, 40, ba becbo 
nna gran rebaja de precios, realizando las roupeiinas y alpacas de veraoo y deíoáa géca-
tos, garantizando su elegante corte y confección eemeradleiccia corno rbampioo de la 
eaetrerla, y para e^ber la eepecialidad del ^tro ctampicn es cejesario hacerse tra-
jee de loe más delicados, de prendas de etiqueta. 
P r e c i o s de lus t e la s de v e r a n o 
OEO 
Mneelina pura lana, no traje -• $ 15-90 
Idem muy superior, franceea -0 
Idem inglesa moeellna extra - - . 25-00 
Alpacas guardando la rai.ma proporción y géceros 
ta, precios aumamenre módicos. 
No alvidarse de Obispo 40, esquina á Habana. 
Sastrer ía y Camisería L A H A B A N A , 
¡ecia!es da preadas do etique' 
M c o l d s F e r n á n d e z , 
8 Io 
terlas á la del Estado, y ahora re-
sulta que las masas no quieren au-
toridad ni divina ni humana, "ni 
Dios ni amo"; y que además sostie-
nen que la propiedad es un robo y 
la familia un absurdo. 
¿Qae qué van á oreai? 
Nada. 
ísu objeto es destruir todo lo 
existente, absolutamente todo. 
Y la cosa es seria, muy seria, 
porque saben matar y, lo que es, 
máa asombroso, dado eu positivis-
mo, saben morir. 
¿Cómo evitar la catástrofe! 
Nosotros, con León X Í I I , no ve-
mos más que un medio: el de vol 
ver á practicar la doctrina cristia-
na, amando á nuestro prógimo co-
me á nosotros mismos. 
l l s c i U r V i l l a r 
Hoy embarcó en el vapor H a v a -
«a, para los Estados Unidos y E u -
ropa, nuestro distinguido ami^o 
el señor don Vicente Vi l lar , presi-
dente honorario de la Colonia E s -
pañola de Oienfuegfos. 
Fueron á despedirle, acompa-
ñándole haata el vapor Havana en 
un remolcador puesto á su disposi-
ción por el Gasino Español , una 
comis ión de la Directiva de esta 
socieiia^, á cavo frente se hallaba 
ei Presbi^rile d é la misma, señor 
Priego, v olios muchos amigos del 
M ñor V'Mftr 
Lleví* é te nn viaje muy feliz y 
qwe temamos pronto el gusto de 
estrecharle la mano. 
Agricultura, Industria 
Comercio. 
1 AS OOSRrHáS KN E L OAlfADA. 
Eí Gobierno cao»!Íit.nt»H pide ¿ I n -
g la te r ra ú otro» p&iges de eate don t i * 
Dente 20 000 hombres qne a d e m á s de 
los qise y» hay e » el palr , gf» Deoe^itan 
p a r » recocer 1̂ 8 ooRPíiha^qa»* en el do 
minio pon -̂ste s f̂l-t f »hnndan t i e i r aa s , ya 
qoe b«?<t é no ha l U g do la odnantofft 
p f q n í » qn <• pstá desolando tDHi 'hnK te 
rnforiop, do ' és Estados Unidos . 
A V. s^JfibrjidoreH qne qaiensn i r al 
C&nsd^ para emplearse ea la reoole.v 
oi6n se lea ofreoe nn j o r n a l de 10 -h^ 
lioes oon m a n o t e n o i ó n y alojamiento, 
desde mediador del corr iente mes hasti 
noviembre prOximo. 
L a cosecha de t r i g o ea par t ioa la r 
mente en este a ñ o la m á s akiandant 
que reg is t ran loa anales a g r í c o l a s en e 
Ü A a a d á . 
P E E R O O A R R I L E S I N G L E S E S 
L a e x t e o s i ó a de las l í n e a s f é r r e a s d 
l o g i a t e r r » ^ r a en 31 de dioierobre ú i t i 
mo, de 21 855 mil las . E í , n á n i e r o <J+ 
y u j e m s M - -4 mrtados en Í 9 0 0 hti sido 
de 1142 276 686. E i n á o i t a i i n v e r t i d o , 
en lat* comu«ni>k8 do 1 176 001 890 í i b r » ^ 
ester ina» , L"»s ingr^»*; I tqnidos Uan 
H-oendido en 1900 á 40 058 3 3 ^ l ib ras 
esterl inas. , 
R O S T A 
Las 17 fabricas m e t a l ú r g i c a s de la 
RoftiR ?o-fí '^i^na!, han prodnoido en 
1900 91 3S5 838 ;<pood8" de f a a d i o i ó n 
• 40 582 826 "poads" de prodactos 
65' o ú r n e r o de obreros e m p ' ^ f l o s Por 
d i h*s í ^ n r i o a s . acíoieode á 45 000. , 
L a p r o d a c u ó n ea las mtu^s se h?» 
dnpi lcado duran te loa ca s t ro ü l t i r a o ' 
J'ÜOS. 
feiimpa y America 
LAS EELiQ'JlAS D3 UN SANTO 
Escr iben de L ó a d r e a con fecha del 
25, 
" E o y se fasin l levado en Ing ' f t t e r r a 
al oa«t i l lo de Aronde l , para ser depo-
sitadas mfts ftdelsnte en la na^va Oa-
tedra i de Weetmins te r , las re l iqu ias 
del coarpo de Ssa E d m u n d o , Rey y 
m á r t i r , que h a o i » m á s de setecieutoa 
»ñ 8 que estaba ea F ranc i a , á donde 
ian iU»vó e! R*<y Luía V i l . 
Graoii*» fe los buefios oficios y á la 
i n t rveocida personal de l P^pa L e ó n 
X i I I , se han podido l l evar dichas re-
ligu!>*a ¿ I n g l a t e r r a . 
San BdaiQudo Hey do los B s t - A n -
er1-^, v i v i ó ae 840 á 870. S u b i ó al 
Trono á ia edad ne quinoe HÜ Í S , y g o -
ber j íó cor) a a » suav idad y n n * j a s t í c i a 
OescoDooula» depile largo t i emp- í , Mh» 
era mejor cr is t iano q n ^ guerrero . Ba 
t ido por los normandos, se o t g ó á fir-
mar a n t r a tado h a m i l l a o t e , y eu jefe, 
H i ¡ t g u » r , le hizo cor tar la cabeza." 
LIHUN5-CHAK3-
Oo^re r-nr esioa mundos una no t ic ia 
muy o u ' í o s a . 
P a í A?«.quQ L i - H u n g Ohsng , el r i -
•iniíiiiiiifiiiiiiiniiiiiiif iimtii 
p j > r t i c i p a m o « á los c o n s u m i d o i e s ÍW acreditada marca de vi i*o 
que hemob vut.iio á recibir en r u « r r o s y O C ' H V O S . 
C o s t a , F e r n a n d e z y C o m p a v í a 




L o s m e j o r e s y m á s d u r a d e r o s q u e s e 
f a b r i c a n e n e l m u n d o . 
T r a e , a d e m á s , c a d a p a r , u n r e g a l o e n 
e f e c t i v o ; e x í j a s e . 
P í d a n s e e n t o d a s d a s p e l e t e r í a s . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s e n l a I s l a d e 
C u b a : 
FurÉiz. ViPu -CfiiíP, Biela 5, Mu 
O '310 ni] 
lo lpimo y p o d e r o s í s i m o L ' - H u o g - I autorice el coreo. Hace pocos dias , el 
ü h a o g , v i r r e y del P e t c h i i l , á qu ien se ( 4 del pagado, l l egó á Nueva Y o r k el 
ftabla tenido hasta ahora por el m á s c o n o c i d o d i p u t a d o i r l a n d é s M r . M i -
h iño de los chinos, no es en rea l idad 
a á s que un chino de cont rabando, a i -
ro o o m i ua chino de pan ta l l a . 
B hecho parece haber sido desou-
Merto por un habi tan te de Pek io , M . 
saetee ü a r u r s a , jefe de una impor t an t e 
asa de comercio. S e g ü n é i , L i - H o n g - . 
OhvsDg es rUmacu y o r i g i n a r l o de Su í i 
ua. Su verdadero nombre es Bas i l io 
A.lex.H(.ka, y l l egó á la China, a la edad 
de trece a ñ o s , en un baqae i u g ' ó s , 
A pesar de esta afirmao!6 i , tenemos 
derecho £ mostrarnos e s c é p t l p o s . En 
afecto, loe que han t e n i i o o c a s i ó n d*' 
ver de cerca al viejo eelente y con tem-
plar sus ojos loe inados, s u » pó nulos 
aalieut^e, su piel aq jar i l la y a r r u g a d * 
y sus facciones perfectamente a d e c ú a -
las a! t ipo mogoi, d i ü o i l m e n t e a d m i t i 
r á n la ve ro s imi l i t ud de semejante me-
ti roór fos i s . 
L i m m t i t u i t m Aosiral 
Ei proyecto de organizar buqnes cor-
sarios á !a sombra de la bandera boer 
va adqui r iendo cuerpo, como antes se 
d e c í a , y pare je ser que maohos ene-
migos jurados de L í g i a t e f r a e p t á n dis-
puestos á c o n t r i b u i r á su r e a l i z a c i ó o . 
Pocos dias ha a n u n c i ó nuest ro corres-
ponsal en B nielas que se c o n t i n u a b a 
haciendo gestiones cerca del presiden-
te K r u g e r a fin de que exp ida ps ten 
tes, que como jefe de un Estado c o -
no firmó el convenio de P a r í s de 1856 
puede expedi r s in que se je acuse-
r e c u r r i r a medios i l e g í t i m o s para com 
ba t i r al poderoso ó implacab le e n e m i -
go do los boers. 
Nues t ro corresponsal en P a r í s dice 
hoy qae los boers se disponen á con 
ceder pateares de corso y que p r o b a -
bl^mente se r e s o l v e r á *á firmarla^ 
MT. K / u g a r . 
Si este anciano es tadis ta logra ven-
cer sus ese í ú p a l o » y si e» ve rdad que 
e s t á ya todo preparado para ianz».r 
a l mar buques q o e d é n caza á los ba* 
eos inglet-es de comercio, la g u e r r a 
del A f r i c a del Qnr e n t r a r á en una 
cueva fase, qae no h a b í a previato . se-
guramente M r . O h a m b e r i a i n , y que i m -
p o n d r í a á la mar ina b r i t a ú i c a tare» 
m á s arctua que la de haceb s o n d í i j e s 
en las c o s t a » y puertos de las n a c i ó n * » 
amigas, ai parecer, y dedicarse á »i-
molacros navales. 
eses in 
Q g F X 
OS 
£ 4 
chael D a v i t , y, s e g ú n a f i rman va r ios 
corresponsales, se ha t r a s l adado á los 
fSstadoe ü n i d o s para d e s e m p a ñ a r una 
m i s i ó n secreta que. le han confiado 
var ios c o m i t é s , orgados en E u r o p a 
para defender los intereses de los 
boéíréi 
el desembarcadero a g u a r d a b a á 
^Lr. D a v i t t una numerosa c o m i s i ó n de 
la s s o o í a o i ó a feniana l l amada ^O^an— 
na-Gael", y mi l l a res de personas g r i -
taban desde los muelles; ¡ A b a j o la» 
g la t e r r a l ¡ V i v a n los boe r» ! 
E l viajero, á ruegos de la m u l t i t u d , 
p r o n u n c i ó un disourso al a i re l i b r e ; 
C e n s u r ó la c o n c e s i ó n de nn d o n a t i v o 
c u a n t i o s í s i m o á lo rd Rober t s por sus 
servicios en A f r i c a , cuando esos ser-
vicios solamente han se rv ido para ha-
íier á la Gran B r e t a ñ a b lanco del od io 
de Eu ropa y del mundo entero , y pro-
t e s t ó cont ra las medidas s t í o p t a d a s 
por' l o r d Ki tohene r cont ra los boers, 
revelando una c rue ldad m á s feroz que 
la que los mismos ingleses censararon 
en el. g é n e r a l W e y l e r d u r a n t e la gue-
r r a de O n b » . 
T e r m i n ó Mr . D a v i t t declarando que 
se acaba ia paciencia de ios boers y 
de sos amigos, y que ' ' l a g u e r r a d e l 
T r a n s v a a l reserva al mundo m á s de 
una sorpresa y á I n g l a t e r r a un ve rda -
dero o r u g i r de dient6s. , , 
L a notiftia del viaje y de las decla-
raciones de Mr. D . i v i t t c a u s ó en L o n -
dres i m p r e s i ó n t a n t o m^yor , cnan to 
que el agente da loa boers fué r ec ib ido 
en los Histados Duidos por una repre-
s e o t a c i ó a de la ,<Oian-na-Qaeli<, á 
pesar de qae no forma pa r t e de esa a-
soi í iac ióu el d i u a t a d o i r u n íós . 
9e cree en Londres qne el v i a j a d a 
i í r . D a v i t t á A m é r i c a t ieoe por objeto 
orgaiirizar una escuadr i l la de corsar ios 
que enarbolen el p a b e d ó n del Trans -
vaa l y que p e r t u r b a r í a de a n a m » n e -
ra ru inosa el cemercio m s r í u m o de 
I n g l a t e r r a . 
E l gobierno I n g ' é a sabe que e s t á n 
preparados ya los fondos para esa em-
presa, y hasta se ba l l egado^á a f i rmar 
que han pa r t i do p^-ra la A m é r i c a del 
Sor ciertos agenu-s secretos de los a-
migos de los boer* y <1e loa feniaoos, 
a fin de examina r ei e^thOo de un her-
moso ya te ü e a l ta mar, que se ha l la á 
l« Venta. y a e q o i r i r í e si i b n a los r e -
q nifciitos indispensables para destinar-
L* al cor^o. 




T c d o e l m u n d o e n c u e n t r a s u m a g n í ñ e o p a n t a l ó n h a c h o e a l a 
DE J. V iU ' 
•"•niiiiiiiiniiiiiHtniiiiMHiiiiimiiiHnHiiiiMi 
80 -3 0 
1X3El T O I D ^ - S O I J ^ B E I S I 
I B U E ^ T ^ O O ^ T F S O O I O I s r ! 
P A N T A L O N E S de verdaderó 
casimir de lana pura, cortados 
á la moda y bien cosidos á 
P A N T A L O N E S de vicuña su-
perior, neirra ó azul ^3«SO P^a' 
P A N T A L O N E S de alpaca pue-
bla doble superior 
P A N T A L O N E S de casimir in 
glés, ^ran novedad 
P A N T A L O N E S de casimir in-
l l f I I t ^ ^e â m e P T clase .... 
< é ¿ t L L t * P A N T A L O N E S de armur su-
perior, negro ó azul $S«00 P^a» 
a. 
a. 
P A N T A L O N E S hechos para poder hacer una buena elección 
T r a j e c i t o s de s ^ q u h o c r u z a d a , d e d r i l t t lanco ó d e c o l o r , á 
$ 3 p l a t a — T r a j e c i t o s d a s a q n i t o c r u z a d o de a l p a c a s u p e r i o r , 
á $ 5 5 0 — T r a j e c i t s m a r i n e r a d e d r ü d o b l e á 6 0 c t s . — T r a j e -
c i tos m a r i l e r a de d r i l s u o e r i o r á $1 — T a j e c i t o s m a r i -
n e r a d e h l a u d a m a l l o r q u i i i a á $1 5 0 — T r a i e c i t o s m a r i x i e r a u e 
a l p a c a n e g r a 6 (te G « l y r , c l a s e s u p e r i o r , á $ ' ¿ - 5 0 pl-^ta. 
l i m a 
2L»a m e j o r s m í t i d a d © r o p a 
h e c h a p a r a C a b a l l e r o s , J o v e n c i t o s y U r n o s . 
Sai M i \il-m m tas m m\í-lu fiüfiol 
C 15-8 5a-S 
S á b a o o 7 de ¡ « f p i i e m o r e , 
FÜNCIÜN FOK TANDAS. 
A l a s 8 7 l O 
E l S a n t o d e l a I s i á r a 
ttveios vor l a t a u ú a 
A la s 9 7 l O 
I ^ a M a c a r e n a 
A l e s 1 0 7 1 0 
¡Al A g s a , P a t o s ! 
N GOMFAHIADE ZARZÜEL 
s - TANDAS -
Qrülé« sin eoir»da 
Palcos BÍD ídem 
Lui.sis COL eairaai. 
Bmacs couiaeui 
ArleblO llb lun o Db . . . . . . 
Júem Oe haranu... . . . .< 
JlDiraa» geuoini,,,.,. . . . 










|gp" En la pieseote ierases, debut del primir *o~ 
»or címico 8r. C/UÍ J U pTlmera bailariu» bita. 
Dacte). 
tSjTFú eofaje. )»xafzt)eU L A T I L I G E N r - l A . 
paja F̂lorodora", la última novedad, acaban dsllegar y Venderá precios de quemasen, Florodora á $3 plata. Ramentol̂ Cbirpa Q** 
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r ios v qae los corearlos p o t í r á a p ro 
veeree de armas, mcnioiones y v ive-
rea en coa lqa ie ra de las oamerosas en-
penadas de las costas de la F l o r i d a , 
b o r í a n d o la v í g i l a c o i a d é l o s c ó o s a i e a 
b r i t á n i c o s . 
No es de e x t r a ñ a r qae loe negco an-
tes de Londres , t an enfeosiastas ^ d é l a 
Ineha con t r a los boers, comiencen á 
pensar en la conveniencia de ponerla 
t é r m i n o , toda vez qae M r . K r o g e r 
p n f d e echar en o l v i d o cnalqnier d í a 
Jos preceptos del E v a n g e l i o y a n t o r í -
za't on s i é t e m a de goer ra qae c a n s a r í a 
enormes p é r d i d a s a l o o m e r o i o b r i U n i -
co. 
NIQUif 0 RIVERO. 
B ! hi jo de naestro d i rec tor , Niquiio 
E i v e r o y Alonso, par te en la tarde de 
hoy, á bordo del Morro Ga¿ile,ooii r u m -
bo á los Estados ü a i d o s . 
Te rminado ya el p e r í o d o do vaca-
ciones, va Mi quito á reaaadar sas estUi 
dios, oomenzttdos el a ñ o an te r io r bajo 
los mejores aaspioios, á la Oeorgstown 
Univertfiy, en la c i adad de Wash ing-
ton . 
Qaede á los amant le imos padres, en 
mfcdio del n a t u r a l sent imiento de t ( i -
das las separaciones, la s a t i s f a c c i ó n 
del b ien qae recibe eí aprovechado 
maiter cu l t i vando sa in te l igenc ia y de-
sar ro l lando su amor al « s t , ad io en cen-
t r o de e n s e ñ a n z a t a n acreditado. 
A c o m p a ñ a á Niquito en su v ia je , 
hasta Nuava Y o r k , la in te l igen te y rae-
r i t f s i m a s e ñ o r i t a R i t a M a r í a S a á r e z , 
que se d i r i ge á la Normal Sohool, de 
N e w Palz, para dedicarse á sas debe-
res del profesorado. 
A los s i m p á t i c o s viajeros deseamos 
con toda el a lma la m á s feliz de las t r a -
v e s í a s . 
SAMA OOiSlTIOÍlfE 
Anoche 'se r e u n i ó en s e s i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a l a Asamblea Oone t i toyen te 
pa ra t r a t a r de la r e v i s i ó n d é l inciso 
1? del a c t í o a l o 2o d é l a Ley E l e c t o r a l , 
ped ida por loa" s e ñ o r e s Po r tooodo , 
A l e m á n y otros delegados; en e! senti-
do de que para ser Consejero P r o v i n -
c ia l b a s t a r á r e u n i r entre o t ras condio-
nes, la de sercabano por naoimieato ó 
na ta ra l i zado con seis a ñ o s de res iden-
cia en la R e p ú b l i c a , en vez do ocho. 
Acep tada en p r i n c i p i o la r t v i s i ó o , 
el s e ñ o r Q a í l e z p i d i ó qae se hiciese 
extens ivo d icho plazo á loa elegibles 
para gobernadores y puesta á vota-
c ión la c i t ada enmienda, votaron en 
p r o de la misma 13 Delegados y T e n 
con t r a , y fa l t ando o n convencional 
paTa hacer quorum, t a v o qae saspen-
derse ¡a s e s i ó n , siendo nu lo todo lo 
t r a t a d o en e l la . 
Don Pedro Galbis 
S e g ú a h a b í a m o s anunciado opor tu -
namente, en la m a ñ a n a de boy ha sido 
operado en la ' Q u i n t a de! R e y / ' n ú e s 
t r o quer ido amigo el d i s t i oga ido abo-
gado D . Pedro Galbis , 
L a o p e r a c i ó n faó h á b i i m e r i t e rea l i -
zada por el reputado doctor dpn F r a n -
cisco O á b r e r a y -Ssavedra, eednndado 
co r loe. doctores Baeoo, Menooal, V i -
t & n t e Bani to V á l d é s , Mo D e u í d y Ga-* 
b a l d á . 
A la hora en qae escribimos estas 
l í n e a s el estado del paciente era t r a n -
qu i l i zador , por lo qae de veras f e l i c i -
tamos á los in te l igen tes m é d i c o s que 
han entendido en l a o p e r a c i ó n , a s í co-
mo á los famil iares del pacieote."^. 
TELEGRAMA OFíOÍAL 
E l gi r e r a ! W c o d p a e ó un toiegra-
m a esta m a ñ a n a al Gobierno de W a -
sh ing ton , lamentando el atentado de 
que ba s i d o v í o t í í s a M r M o ^ k i n l e y . 
L L F G - DA D E L G E N E R A L WOOD 
A j a s coatro y m e d í a de la m a ñ a n a 
de hoy fondeó en pner to el y a t h 
E a n c h v a , condociendo á PU bordo al 
general Wood, tunieute Oarpeater y 
n n cr iado. 
I t imedia tamente se t rasbordaron d i -
chos viajeros á an bote del c i tado ya th ( 
qne loa^ondo j í ) ' á ia esoalin^ta do la 
C a p i t a n í a ' d e l puer to , por cayo p a n t o 
de? embarcaron. 
L a ú n i c a persona qae los esperaba 
a l l í era el C a p i t á n del Puer to , M r . 
Y o a n g , el coa!, d e s p u é s de los snladoV 
de rúbrrca- , not i f icó al general W c o d 
e l atentado de qae ha 8itío< v í c t i m a en 
I» E x p o s i c i ó n de Báffalofel Presidente 
de los Estados Unidos , M r . M c K i n l a y . 
E l general W o c d sp mofetró may 
eorprendido por 1& no t i c i a . 
D e la O a p i t a n í a del Puer to se d i r i 
g ie ron á P a l a o j ó el general Wooti y sn 
ayud.ante el teniente Oarpeucer, las 
cuales desembarcaron en t ra je de pai -
L a famUia del general W o o d ha ü 
j a d o tempora lmente su residecuia en 
B ú f f a l o . 
E l general W o o d t rae mny buen 
eemblant ' ; t a l pareoe que no ha pasa-
do n i n g n n a enfermedad. 
Damos ú a e s t r a b ienvenida el gene-
r a l Wcod . 
P A E T Í D A 
A bordo del J í o r r o Caetie sale esta 
t a rde el r^pa tado profesor ve te r inar io 
M r . E o n o r é L a i n é . 
E l s e ñ o r L a i n é e s t a r á de vae i ta dea-
t r o de breves semanas. 
F e l í a viaje! 
T E S O R E R O . 
E l A y o n t a miento de Santo D o m i n -
go ha nombrado Tesorero m a a i c i p ^ ! 
de aqael t é r m i n o a l s e ñ o r don J ü í é 
M a r t í n e z Esp ina . 
LO DE LA OONSTITDOIÓN 
E l Presidente de ia ü o n v e n o i ó n 
ü o n s t i t a y e n t e Cabana es tuvo en l a 
m a ñ a n a de hoy en Palacio con objeto 
de saladar al Gobernador M i l i t a r de 
la is la . 
E n el carao de la en t r ev i s t a se t r a t ó 
acerca del te legrama publ icado en la 
prensa, referente á qae no se aproba-
r í a la C o n s t i t a o i ó n hecha por la Asam-
blea por adolecer de grandes defec-
tos. 
E l general W o o d m a n i f e s t ó al doc-
to r M é n d e z Capote que el ü n i c o que 
h a b í a revisado la C o a e t í t a c i ó n de 
Coba h a b í a sido el Secretario de la 
Gaer ra , M r , Boot , y que el p r o p ó s i t o 
del gobierno americano era no oponer 
o b s t á c u l o a l g u n o para el m á s r á p i d o 
establecimiento de u n gobierno faer> 
te y estable en esta is la . 
D e s p u é s de hacer estas manifesta-
ciones, el general W o o d a u t o r i z ó a l 
doctor M é n d e z Capote para desmen-
t i r o a t e g ó r i o a m e n t é por medio de la 
p r e ü s a el te legrama de referencia. 
E l doctor M é n d e z Capote s a l i ó muy 
complac ido y satisfecho de sa en t r e -
v is ta con la p f i m e r a a u t o r i d a d de la 
isla. 
E N P A L A C I O 
Con objeto de dar la b ienveaida a l 
general W o o d y de expresar le su sen-
t imien to por el a tentado de qae ha 
sido v í c t i m a el Presidente de los Es-
dos Unidos , e s tuv ie ron esta m a ñ a n a 
en Pa lac io los Secretarios de Hacien-
da, Ju s t i c i a y A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a 
y Comercio, el C ó n s u l general de Es-
p a ñ a , el Presidente y Fiscal del T r i -
buna l Sapremo, e l Subsecretario de 
Jas t io ia , el F i sca l de la Aadienoia , 
oomisioaes de los cuerpos de Bombe-
ros del Comercio y Maaio ipa les y otras 
personas. 
E í Ssorelterio de Estado y Goberna 
Q U E M A D A . 
E l señor don J u a n Roca ha presen-
tado al juzgado de C á r d e n a s una de-
manda contra el Ayuntamiento de 
aquella ciadad en cobro de 11.600 pe-
sos . 
Po r tal m o t i v o el Ayuntamiento ce-
l ebró el m i é r c o l e s s e s i ó n extraordinaria 
acordando que se persone en los autos 
el S í n d i c o para s a defensa. 
E E P O E M A S . 
E n el A s i l o San Pedro Nolasco, de 
Santa Cla ra , cedido generosamente 
por las hermanefi A b r e u para estable-
c imiento de una escuela p ú b l i c a , se 
han hecbo grandes reformas. 
E l e d i d c í o ha sido comple tamen te 
res taarado, 
B E C A Ü D A O I O N . 
E l A y u n t a m i e n t o de Ci fasn tes r e -
c a u d ó en el mes de A g o s t o ' d i t i m o l a 
suma de $1558 20 ota,, y t u v o de gas-
to $620-51 c t s . 
E l Cayuco 5 de septiembre de 1001. 
Sr. Director del D I A R I O DB LA M A R I N A 
H a b a n a . 
N o solo á m i s i que t a m b i é n á no po-
cas personas de este pueblo, ha sor-
prend ido la queja p roduc ida por e l 
Corresponsal de l p e r i ó d i c o L a Disou-
s íd» en su n ú m e r o del jueves 29 de 
agosto ú l t i m o . 
Dice el c i tado Corresponsal (tfib a q u í 
estamos peor que en ios t iempos en 
que nos t e n í a n b oqueados nues t ro s 
nuevos d u e ñ o s , que el comercio e s t á 
cometiendo los m á s bochornosos des-
manes, no comparables n i con los de 
ant iguos t iempos Je to ." 
¡ Q a é poco enterado e s t á e l que con 
t a n c lara ga rgan ta p r egona l l í i a q u í , 
en el pueblo de Cayuco, se cometen 
o i ó o , él Gobernador C i v i l , el Arzobis-1 desmanes de t a l na tura leza , n i e l com 
po de S i n t i a g o de Cuba y el Obispo 
de la Habana , ; t a m b i ó o es tuvieron en 
Palacio á sa ladar al general W o o d . 
CfÓlf SftJO E X T R A O R D i NA R10 
É l general W o o d , Gobernador M i l i -
ta r de l a I s l a , ha c i tado á los Secreta-
rios del Despacho, para celebrar Con-
sejo e x t r a o r d i n a r i o bajo su presiden-
cia, esta t a rde , á las dos y n u d i a , en 
Palacio. 
Se t r a t a r á n seontos de i m p o r t a n c i a . 
J D N T A 0.3 SÍNDICOS 
B o él d í a de ayer se c o n s t i t o j e r o n 
en J u n t a Genera l los s í o d i o a s de los 
gremios, presidentes de oorporaoiones 
y con t r ibaven tes de diferentes i n d u s -
t r i as que h a b í a n dejado da c o c s t i t i u r 
gremio en ei an te r ior y «oLoal ejercicio. 
Siendo 1*8 dos y cuarenta p, m,, ocu-
pa la presidencia, por d e s i g n a c i ó n de 
los s e ñ o r e s asistentes, el s e ñ o r F r a n 
cisco Es t rada , s í n d i c o de! respetable 
gremio de Comerciantes banqueros de 
esta c iudad , y i*e procede á la lec tura 
de las actas de 13 y 24 de mayo refe 
rentes á c o n t r i b u o i o n ó s ó impuestos y , 
habiendo r e c a í d o « o á n i m o acuerdo se 
t r a t a de la d e p r e d a c i ó n que t ienen las 
monedas e s p a ñ o l a y francesa, y par-
t ioa ia rmente la p la ta , y de Jos qoa 
brantos que por t a l m o t i v o sufro el 
eomsrcio ea general y , a tía de ev i t a r 
en io que sea. posible ese g rav 
p e t e a t í s i m o coaaercio de esta loca l idad 
compra en esa p l aza los efectos en pé -
simas condicionen; todo lo c o n t r a r i o . 
Este comercio como ei de todas par -
tes, compra en esa ó en o t r a plaza los 
efectos y los vende á precios que pla-
cen a / com p iador . 
Yo, que soy vecino del Oeyaoo tóace 
tres bfloa y como de lo que compro en 
el comercio del m i s t o o , j a m á s hasta hoy, 
en buena hora lo diga, he conocido ar-
t í c u l o podr ido n i en o o n d i e l ó n e s que 
oo fueran aceptables por su ca l idad , 
n i tampoco por sn prec io y como yo 
creo que le s u c e d e r á á ttiiili mundi 
E n cnanto á higiene mucho t u v i e r a 
que contarle, pero para no cansarle 
b á s t e l e saber que n i los q i á s a n t i q u í -
simos vecinos han podido s o ñ a r j a m á s 
v i v i r t an h i g i é n i e a t n e n t e oomo a q u í se 
v ive , por estar s i tuado este pueblo en 
n n punto a l to y fresco, con d e s a g ü e s 
naturales que i m p i d e n la o u a g u i a p i ó n 
de esas roatenaa qae a l deaoomnoner-
se forman esos focos de infeeoióQ ó i n -
mandcs lodazales y mater ias eatcrco-
r á o e a a de que hab la en su escri to el 
respetable Corresponsal . Que las ca-
lles no sen callea, ea verdad. D i g o , sí 
e l t a l s e ñ o r quiere que las del Cayuco 
puedan compet i r con les $Je New Y o r k 
ó a lguna otra p o b l a c i ó n americana, 
a s i á t i c a ó europea ó con Isa de la so-
ñ a d a I s l a de D . Sancho, pero r a r a u n 
oio, se a c o r d ó por loa «eñoreu d i ; la | pueblo oarapé&tre que á fuer de g r a n -
Jaatf t , que loe-Si-erenarios aseaures | des sacrificios empieza hov sucreoons-
nombrados en C o m i s i ó n , K s c á l a n t e , t r n o c i ó n son m u y aceptables, .aoepta-
Koea y Gónaez , coavoquen á una bi l í si mas. 
Asamblea á todos los S í n d i c o s d e ! Sobre I n s t r a o o i ó o , ornamento, mo-
gremios, pxasideatos de corporaciones r a ü d a d etc. eto,, y a le c o n t a r é en la 
ó indus t r i a les qne han dejado de for- | o t r a , d e t a l l á n d o l e las bei léEas y mejo-
mar gremio en el aotu i l ejercicio, para | ras de este a fo r tunado caseHo,:esto es, 
t r a t a r e n d icha Asamblea , con e! de- s i no es el qne esto escribe v í c t i m a 
tenimh&nto que requiero asunto de t an J t a m b i é n de la ma la r i a arranqniara, que 
ta i m p o r t a n c i a no Wn^so lo para loa ef-«1 ú n i c o mal que campea «q-uí por 
oomervOiajites al de t a l l , si que t a m b i é n sus respetos, 










PÜB BARTOLOMÉ MASO 
L a f o r m a c i ó n del C o m i t é del ba r r io 
de J e s ú s del Monte , t u v o que' suspen-
derse por m o t i v o . d e la l l u v i a . 
Se ha dí^&do para el viernes de la 
semana p r ó x i m a . 
E j iones 9, se c o n s t i t u i r á el del 
Monserrate , en San L á z a r o 14U 
G A N A D O mPOETADO 
D u r a n t e el mes de A g o s t o p r ó x i m o 
pasado ^e impor taron*por este p u í - t t o 
las s iguiet l iea par t idas de ganado: 
18129 resee vacunas, 
705 cerdos. 
226 ; amerop. 
4 veuados. 
í44 m u í a s y malos. 
994 ••iAballos y yegaAS. 
15 barros y b u r r a » . 
2 p e r r o » . 
F L SEÑOR OBISPO. 
El d í a 11 se espera en G ü i n e s al se-
ñ o r Oíais po de esta D i ó c e s i s mo-fseñor 
Dona to S b a r r e t t i , con m o t i v o de las 
fiestas qne se c e l e b r a r á n a i l í en honor 
de Nues t r a S e ñ o r a de la Ca r idad del 
Cobre. 
FI > S T A LAS T R E S . 
E l A y u n t a m i e n t o Ce Gqiara en su se-
s i ó n del viernes a c o r d ó , en v i r t u d de 
nca ins tanc ia presentada por va r io s 
vecinos de d i c h a v i l l a , que los estable-
cimientos de Víveres puedan permans-
oer abiertos loa domingos y d í a s festi-
vos hasta las t res de la ta rde . 
AMADOR DF,L V I L L A R . 
E L " T R Í ' ' 
Bata ra^ñana foncteó en puerto, proce-
dente de Puerto Cabello, el vapor eorupgt. 
" T r i " , conducieudo cargamento de ganado 
vacuno, . 
E L " F L O R I D A " 
E n t r ó en puerto hoy, procedente de ^ayo 
Duefo, conauciendo carga, correspondencia 
y pasajeros. 
G A N A D O 
El vapor noruego f 'Arona" importó de 
T mpico, para D. 13. Dua?án, 150 vaca? y 
terneros, 24ü toros, 100 añojos y 250 vacas. 
De Puerto Cabelto importé esta mañana 
el vapor noruego " T r i " para los señores 
Siiveira y Compañía, 85 covlíloe. 
C A . S A S D H C A . l j i a i Q . 
Plata ospañola de 76 | á 7ó¡ V. 
Calderilla de 75 a 75Í V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . . de 5J á tí¿ VI 
Oroamericano contra ^ 10.>., l r i , _ 
español ^ . . - ¿ \ d e m á m - P ' 
Oro aaiericano contra 
p!at¿a española. . 
i Centenes á 0.84 plata. 
j En cajjtidades á G.8) plata. 
! Loieea, á 5.44 plata. 
| En canydades á 5.4o plata.: 
; El peso americano en ? . , „ •¡ V - > de 1-4 í plata e sp ionó la . . . . ^ 
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de 4'2i á 43- P. 
-4Ji á 1-43 V. 
es decir, 
airoso, usan 
as elegantes, 10( c a a n t a a gostan íl )7ar UQ cuerpo 
)rs< 
que recibe exclasivameote EL CORREO DE P A R I S , Obis-
po nunoero 80. 
Es el único cuya perfección le pernoite adaptarse á todos 
los cuerpos, corrigiendo cualquier imperfección sin c a n a r i a 
menor molestia .-PRECIO $5-80. 
300 sajas de piqué, corte de ultima,moia, á S5. 
400 docenas panaelos clarín bordados, á S 2 docena. 
Gran surtido de encajes, cintas, apiíqués y otros mi l ar-
tículos de sedería 30 por ciento menos que todos los demás se-
deros. 
La casa.de lo 
o r r e o 
moldar1. 
• ? o s o . 
í ibres de modas. 
s u 
ESTADOS^ UNIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
New Y o r k , Septiembro 6, ) 
(ateve noohe.) 5 
M E S . M O . K I N L E Y 
La-Esñora del Prísidente recibió con 
gran válor 7 entereza la noticia del aten-
tado contra la vida de sn marido* 
M A S D E T A L L E S 
S O B R E N I B B M A N 
E l asesino NIerman llegó el sábado úl-
timo á la casa de un tal John Nowaks, 
en la cual tomó alejamiento- Dijo allí que 
precedía de Toledo 7 que había venido á 
Bufia1 o para visitar la Exposición. Esta-
ba solo 7 no recibió visita alguna, 7 en 
su maleta traía un revolver descargado 7 
mu7 poca ropa. 
WashlDgfcon, Septiembre 6 , ) 
(nueve noohe.) ) 
M E D I D A S 
Considerándose probable que el Presi-
dente no podrá encargarse en mucho 
tiempo de la dirección de los asuntos pú-
blicos, se han adoptado 7a todas las me-
didas necesarias para que no sufra Inte-
rrupción el despacho de aquellos. 
P A R A B D F F A L O 
H37 saldrán para Buffalo todos \o§ 
Secretarios, quienes dssean someter á la 
aprobación dsl Presidente Mac Kinle7 
los acuerdes que ha^ tomado para la 
adminisfrafción dol país, mientras él se 
halla irapesibilitaie da desempeñar los 
deberes dg su cargo. 
N ^ w Y o r k , Sbre. 6 (9^ noche.) 
C Ó ^ f O O O U R B l O EL H B O H O . 
Acababa da ejaoutarso en el Templo da 
la Música una gran sinfonía en el órgano, 
cuando se levó á efaoto el atentado. 
Aunque bien custodiado por los de-
tectives, l ío Kir/idj se hallaba á la vis-
ta 7 so destasaba perfoctamenta debaj o 
del pabellón qae se había instalado pa-
ra él-
L a muchedumbre que estaba agbms-
raáa en todas lai puertas del edificio, au-
mentaba por momentos. 
E l Presidente teñí* la faz risueña 7 se 
adivinaba que le regocijaba el espectáculo 
que se desarrollaba ante sus ojos. A su 
derecha estaba el Presidenta da la Expo-
sición, Mr- Müburn, 7 á su izquierda, su 
Secretario particular, Mr- -Corte'^ou. 
Al aproximarse Nierman, que estaba 
decente, aunque sencillamente vestido, 
con ademán áe querer saludar á Mr- Mil-
bu n, reparó Mr- Ccríelyou que tenía una 
mano vendada ó envuelta en un pañuelo. 
L i s deelaraoicnes da les testigos presan-
oialos difieren respesto á cual de las ma-
nsa del asesino estaba cubierta. 
¡Sierinan se abrió oamlao per entra la 
muchedumbre tjue lloaaba el salón, 7 lla-
gado á la distancia de unos dos pies del 
Presidente, quien le saluió sonr:é.idose7 
le extendió la mano, disparó rápidamente 
su revólver dos veces. 
Hubo un momento do mortal silencio 
causado per el estupor. S i Presidente 
quedó inmóvil coma una estátu?, fijando 
conestupsiVo-'óa su mirada en el sem-
blante áe su agreser; áedpuéa retreoeáió 
lentsm-inte h a c b las gradas del pabellón, 
7 dándose sntcness cuenta ol pueblo de lo 
que h a t u sucedido, se produjo la reao-
cién 7 se arrej -¿ron sobro el asesino dos 
deiect ives y tnmzTO, quienes logra-
ron derribarle en el s'ielo 7 arrancar.e el 
revólver. 
B á f f a l o , Sbre. C (10 40 a o e h M 
C O N T I N Ü A . L A Q U I E T U D 
E l último Bjlélía facultativo dice que 
eí Presidente continúa rapesando tran-
quilamente 7 que va paulatinamente re-
cobrando sus- fuerzas. 
E L V E R D A D E R O H O M B R E 
D E L A S E S I N O 
E i verdadero nombra del asesina es 
León Csdlgoez, 7 c o n ñ s s a ser anarquista. 
R E F O R M A D O R D E T N Ü E V O O U K O 
Pretende C-clgcsz qua la forma de 
gcbieirno de los Estados tTaidos es mu7 
L cfectucsa y qua no halló msjer medio de 
r&farmarla que matar al Preeidente. No 
denota ea su apariencia, actos, ni pala-
brap, ssñal^lguna de locara ni de remor-
dimiento. 
New Y e i k , eeptienabre 7 1 
(seis m a ñ a n a . ) ^ 
M F J O K I A A C E N T U A D A 
EÍ Presidente ha pagado buena noche, 
*tin alteración ninguna en la temoeratura. 
31 pulso late á razón de 102 á 110 pul» 
saciones por minuto, 7 su respiración es 
fícil, á razón da 24 aspiraciones por mi-
nuto. 
L A P B B N S A 
Tanto la ppensa de los Estados Unidos 
corno la eziríüjera encomia mucho al Pre-
sidenta Me Éss ley . La prensa cstrarje-
ra expresa cu simpatía hióia la nación 
americana. 
Pt kí o, eeptiembre 7. 
F I R M A D E L P R O T O C O L O 
Esta mañana ha sido, por fiu, firaedo 
el protocolo de lá paz por los plenipoten-
ciarios chinos á presencia de los repre-
sentantes da las grandes Potencias. 
O T R A . V E Z E N F E R M O 
Li-Hung-Chang está otra vez enfer-
mo. 
P E R S O X A X O N G R A T A 
Lícsse que Susla so niega á recibir co-
mo embajador de China en San Peters-
burgo al mandarín Lo-Feu-Gluh, recien-
temente nembrado por el emperador para 
desempeñar aqisl cargo» 
Ooide, Septiembre 7. 
OÜNDB L A R E V O L U C I O N 
La revolución cunde en Venezuela. El 
presidente Castro está reclulando-solda-
dos 7 ha reconcentrado un cuerpo de 
ejército en la provincia de Taohira. 
La revolución ha ganado muoho terre-
no en Chito, Aconcilla 7 Cuenta, .cda la 
provincia de Tachira, con lasóla excep-
ción de la ciudad de San Cristóbal, se 
halla en poder de las fuerzas revoluoio-
narias que manda el doctor Garviro?. 
G O M E R O M E T I D O 
Dícese que con motivo de hallarse 
comprometido por la correspondencia que 
fué capturada, el general Albar huyó de 
Caracas en dirección á La Guayra, en 
cuyo puerto se embarcó, acompañado^ uel 
general Honda, á bordo del vapor P i n -
z ó n , 
D E R R O T A 
E l gobierno ha recibido la noticia dé 
que loe refuerzos que salieron para Bies 
han sido derrotados en Buenaventura y 
obligados á retroceder. 
S A N G R I E N T O C O M B A T E 
E l 22 del pasado la división del ejército 
venezolano que se hallaba bajo el mandb 
del general Arjona, tuvo cerca de 2ulia 
(Venezuela) un reñido encuentro con los 
revolucionarios mandados por el general 
Castillo. Estos fueron completamente 
derrotados 7 dejaron sobre el campo dos-
cientos muertos 7 heridoe, hallándose 
éntrelos primaros, los generales venezo-
lanos sublevadas Socarras, Pibal 7 Euiz-
Nneva York, septiembre 7. 
C U L T I V O D E L T A B A C O 
Mr Marx, entendido cultivador de ta-
baco, está haciendo esperimentcs en 
Connscticutt, para cultivar dicha planta 
debajo do psñcs 7 si los resultados son 
sasisfactorío?, llevará el procedimiento á 
Guba en cuyos métodos está seguro de 
rsvolucionar-
M A L O S J U G A D O R E S . 
Un grapo de cincuenta y n c h t m e n , 
de Boston, éescoGientcs per la exclusión 
del ''Constitutión'* de la regata, han acor-
dado oponerse á que la Copa de América 
se lleva á Inglaterra si resulta vencedor 
el 'Shamrock 11" . 
E L "OOMSTITUTION'1. 
•El yatch * Ccjjstitutión" quedasá de 
reserva para sustituir al "Colombia'6 en 
caso de que sufra éste algún percance que 
le imposibilite para seguir regateando. 
M i a m i , F l o r i d a , Septiembre 7, 
C O N T R A B A N D I S T A S 
Ha sido preso el oficial Boco. del vapor 
''Psnita", qne rinde visjes entre la Ha-
bana 7 este puerto! por acusársale de ha 
ber introducido aquí algunas mercancías 
de-contrabando. 
E L B O L E T I N D E L A S 6 
E i BoletÍEkde las seis de la mañana 
* anuncia qne el Presidente ha pasado bue-
na noche; la temperatura en ese momen-
to era de 102 grado Fareighner, usos 39 
grados centígrados-
A N A R Q ü í S T i S P R E S O S 
Cinijp anarquistas han sido arrestados 
en Chicago acusados de complicidad en el 
atentado efactuaio contra Mo E:.nley. 
E L B O L E T I N D B L A S 9 
E l Boletín de las 9 do la mañana dice 
que ha pasado la noche bastante bieD; no 
se ha desarrollado ningún síntoma alar-
mante; 1J;5 pulsaciones 7 la temperatura 
7 respiración no han variado. 
Ntw Y o r k Septiembre 7 
E b V A P O R " M O N T B R S Y ^ 
Ha llepdo el vapor M o n t e r e y , de la 
línaa ?7ard, con una ligara descompo-
sición en una de sus míquinas, por 0270 
motivo solo pudo fancionar una. 
Chicago, Septiembre 7. 
A N A R Q U I S T A S P R E S O S 
Ean sido presos en esta eiuiad cinco 
anarquistas que celebraban una junta 7 
que se creo están complicados en la ten-
tativa ta asesinato contra el Pmi-
dente M: Einíey; las primaras diligen-
cias practicadas solo han revelada que 
habían sido presos varias vepssen Europa-
N-iw York, Septiembre 7-
B O M B A S E N T E R R A D A S 
Al hacer unas excavaciones en el pun-
to donde estuco el monumento de E 3 7 -
Markit, se hdiaron dos bombas ente-
rradas. 
WagbiDgtcD, Septiembre 7. 
E L G E N E R A L M I L E S 
El general Miles .ha suspendido tempo-
ralmente la inspección de los destacamen-
tos del Gasto, para trasladars-3 á Wash 
ington inffledistam?n'.e, 
Noeva Y o r k , 7. 
S I G U E L A M E J O R I A 
11 boletín médico publicado á las nue-
ve de la mañana, dice que durante la no 
che no se ha presentado síntoma desfavo-
rable alguno, 7 que á pesar de haber su-
bido á veces el pulso á U 6 oulsadcne?, la 
temperatura 7 respiración no han tenido 
alteración. 
L E O N C Z O L G O S Z 
E l asesino dal Presidente nació en Le-
treit (Michigan), es hijo de unpclacc; Ile-
so á Búffalo procedente de Cleveland 
(Ohio). denie tiene varios hermanos. 
Hace tres días que tomó la determina-
ción da asesinar al Prasldente; no Uece 
cómplices 7 es soltero. 
Eice qne las ebras de Turman Goldma.n 
son las que le indujeron á hacerse anar-
quista. 7 ha reiterado su anterior aser-
ción de que la forma de Gobierno da los 
Estados Unidos es deíectucsa y cus es 
preciso reformarla. 
Esta mañana alacr:: 
apetit*, 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D B L A P R E N S A 
La prensa de todos los paisas sin diaf 
tincio'n ¿te partidos, condena el acto rea-
lizado por Czolgosz 7 elogia al Presidente 
Mo Kfnley. 
UN C O M P L I C E 
No obstante habter declarado Czolgosa 
que no tiene cómplices se ha averiguado 
que el individuo que le precedía cuando 
realizó el atentado» tenía vendados tres 
dedos de la mano deracha, por 0070 mo-
tivo dio la izquierda al Presidente- Supo-
nese que fuera cómplice del asesino. 
MRS. MC K I N L E Y 
La señora de Mac Einle7 soporta con 
mucho valor su desgracia. 
A instancia del Presidente ee le ha di-
cho que este estaba ligeramente herido. 
H A Y E S P E R A N Z A S 
Autfque nada ha7an manifestado abiar-
taménte, sa comprende que los mélicos 
que asisten~al Prasidente tienen grandes 
esperanzas de salvadle, siempre que no sa 
presente alguna complioaoión que haga 
empeorar el estado del herido 7 de lo cual 
no ha7 todavía ningún indicio. 
R E S I D E N C I A C U S T O D I A D A 
La casa donde se alberga el Presidenta 
está custodiada por una compañía da in-
fantería del ejército regular, 
L A B O L S A 
La bolsa de valores abrió ho7 muy des-
moralizada 7 de baj;; pero el C l e a v i s n g 
H o i t s e declara que el pánico es ^pasa-
jero 7 que las instituciones banoarias del 
país disponen de suficientes elementos 
para dominar prontamente la crisis. 
Ooostantinopla, septiembre 7 
S E C U E S T R O 
Una partida de bandidos ha secues-
trado en ias cercanías de S-alónioa á dos 
misioneros americanos, por cuya libertad 
esijen una fuerte cantidad. 
L A OÜESTION 
F R A N C O - T U R C A 
Dicen que el gobierno Otomano está 
dando los passs para entenderse direc-
tamente con ks reclamantes, con lo 
cual espera eliminar por coñiplato la 
acción del Gobierno francés da dicha 
cuestión' 
Nueva York, p-eptiembre 7 ) 
(4 las 10) $ 
E L M E R C A D O 
Continúa mu7 excitado el mercado?p9-
ro á última hora tiende á reponerse. 
Bnffalo, Septiembre 7, 
(á lae 10.1i2 ) 
A P L I C A C I O N D E L O S R A Y O S X 
En virtud de haber sido infructuosos 
todos los esfuerzos de los médicos para 
hallar el punto donde se ha alojado la 
bala que-perforó el estómago del Presi-
dente, acaban de acordar aplicarle hoy 
mismos los rayos 
Impleen hsn l u dmerD 
P Ü O P I E T A R Í O S 
Se hacen trabajos de Áloaoile-
r í i , CarpiHíerias Pintura, instala-
ciones de cloacas', &c., ai eooiado 
y áplgzo*. E Pola, O'Relliy 104, 
c 1575 26a-4 S t 
la i fa m i n , l i i 
L L E V A M E A L . 
J E R E Z i N 0 5 Calé y a e s í a a r a i i l 
de F r a n c i s c o C. L a i n e z 
Cnbiertoa á 40 centavos, compaesto da Iraa pis-
to» hecho», pcBtre. pan y café 
Otro á 40 ceznavos, dos ¡víatoe boohoa y nno rnaa-
dado á hacer, pan y cafó 
Otro á 50 c ittavos, i.:nal qns )o Rutea dicho, coa 
el aumento de media Nrtella r k j i barrica marca 
Cotona ó de Manuel Muñoz, v ni.;ola, ó mella bo-
tella de lageer. 
Afconoa i>or raeaea desde T8 peeoí e^ adelanta, 
pago adolantado. O IÍpacho á todas ticras, plato» 
a la andaluza caantoí &o piáaD;*ceüfta «couí-mioaB, 
hermofoe reearrados por Virtudes, timbres eléctri-
cos á derecho» é izquierda. 




D E L 
I 
Denlista y Mé<l!eo-Cir'aj;*uo 
Be practican todas las ope-
raciones do la boca utilizando 
ios procedimientos más moder» 
nos. 
Las extracciones dentarias 
con anestésicos absolutamente 
inofensivos, aun para las per-
donas de más delicada comple-
xión. 
Dentaduras postizas de to-
dos los materiales y sistemas j 
conocidos; incluyendo las m o ^ 
demás dentaduras de FuentjH 
para los casos adecuados p • 
ellas. ^ >: i 
La situación económica ac-
tual exige l imitar los a n t i g ü e ^ 
bonorarios, y el Dr. Taboadela 
ofrece á sus clientes y al pu-" 
Mico sus precios muy modera-
dos para facilitar á todos que f 
Utilicen sus servicios profesio-
nales. 
Todos los I k s d e 8 á 4 . 
: esp.iiia á San E a f a e l 
2i ¿i 
v 
_ _ A l ! a en Ulo temporc hobo nn Rec-
tor en la Onivera idad de la Habana, 
u n Keotor de feliz r e c o r d a c i ó n , el oa-
Bónigo 9r , M a r a u ó n , qae p r o D a n c i ó 
nna frase c é l e b r e , l& de qae l a j a v e n -
t a d o o b « n a era la mka i nUl iga tUe de! 
mondo, qae 8Í Gomo empezaba proei-
caiere, f aeseOaba la moderna Atenaa, 
—Eso, D . Boceto, d e b i ó ooor r i r a l l á 
CD el a ñ o de la N o n i t a . 
_ N o F e r m í n , no, en plena aetaali-
dad; en el promedio del pasado siglo, 
porque t u no t e n d r á s la p r e t e n s i ó n d é 
eer on recien nacido de este siglo 20. 
—No lo d igo por tanto , D . Boceto, 
Sino porque en el momento presente 
lo haoeraos bastante mal . Oomo al ne-
g ro congo ded cuento rm» va cojiendo 
ja noche por tcdoa lado . V entre nn 
ateniense promet ido y u u b e o o i o 
verdadero median siglos de d i s t anc ia , 
— Me v e r é , F e r m m , en el oaso de 
f e t i r a r t e la palabra. Por el placer de 
m o s t r a r t u fag^z e r a d i c i ó n post iz* 
confundes vocee é ideas. E l cubano de 
hoy es el mismo de ayer, q u i z á s no 
poco d i sminc í ido ; porque en vano he 
buscado en el campo aquel an t iguo 
m a y o r a l de ingenio, u ü cas t i l lo por lo 
fuer te , on Poncesvalies por lo fr«noo, 
nob l e y .lea!; aunque mi c í r c u l o RTIT«Í*1 
ea redno i r io , tampoco he hal lado ora 
BoíH'bio Gai te ras , grandioso por >-u ü 
gu ra , comedido, prudente y sabio; un 
P i ó Oamjinzano, e rudi to , mesorardo y 
m é r g i o r ; p o d r í a c i t a r t e á P lu t a rco 
fronaález, Domingo L a m a d r i d , Joa-
i u í n Delgado, toda una g e n e r a c i ó n 
Jiatancera, cu l ta por excelencia y á 1» 
par vigorosa, repesada y caballeresca, 
— A l g u n a vez, D . BDoato, me h a b í a 
Je tocar á mi vo lver la o r a c i ó n por pa-
j i v a . H a b é i s de saber, ob, D . Boceto, 
¿ u e todas las comparaciones son .odio-
í e s . Si dignos y apreciables fueron 
aquellos varones pre h i s t ó r i c o s , d i g ^ 
nos, apreciables y Ri me apura, legen-
ílarioa son Jos qn.e en la eJad presente 
honran y en*Ueí jen la t r i b u n s ; los que 
llenos do ciencia y p rove rb i a l entereza 
h a n n u t r i d o duran te a ñ o s las coiom 
nas do on p e r i ó d i c o , modek) de o iar i 
d a d y eiegaccia en el lenguaje, de d ig -
pidad y ocm^c-etura en el debate, de 
jonstaneia y f . r v o r p a t r i ó t i c o en l a 
l o c t r i n í i ; á i g a o s de loa son los que 
í a n reeojido de! suelo los fragmentos 
esparcidos al v i en to por el h u r a c á n 
•revolucionario, y d e pie al lado de! io 
t e rven to r han 'fenoperado la coneer-
v a c i ó n del orden y á la o r d e n a c i ó n eco 
Húmica de la cosa p ó b l i e a . E l cuerpo 
docente, el de la j o d í c a t u r a , loa doc-
tores que en ciudades, v i l l a s y aldeas 
« b a g a n en pro de la ley; los que de-
vue lven la aaiud a l enfer rm; los ada l i -
des, que, s in contar el n ú - n e r o da sus 
« n e m i g o s se lanzaron al campo; todos 
juntos y cada uno por si ensalzan y 
g l o r l í l c s n la p a t r i a y s o b r é el p a v ó í 
qoe ellos levantan, y ó t r i s t e n ú m e r o 
a n ó n i m o perdido en !a m u l t i t u d , yo, 
l i n ( x p l o r a r eí polo Norte ,8iü el c-onp.ejo 
Se la pi tonisa de Oomas, desde a q n í , 
muy holgado en mi butaca, e l i j i r í a en 
«! acto nn gobierno ejemplar, que á su 
vez sin o t ro consejo que el de su vas 
t a i l u s t r a c i ó n y su nunca desment ido 
amor á la p ^ t r i a , l ! e v a r í a recta la nave 
del Estado al puerto tí! 
vaoiOa, l i 
qaa h^y 
une V . 
aStioia 
iió i en 
nos envuelve y amenaza. 
D. Boceto, á Y d . en estr 
nSTle d a r í a la 'menor par 
eete Gobierno. Q a e d a r í ü V d . por mi 
v o l u n t a d reducido al mero papel de 
testigo y c rou i s t í i de los asoatecimiea-
toe. 
— Y t e n d r í a s m n c h í s i c g ^ r a s ó a , Fer-
m í r ; t a y yo somos dds oemenrerios 
v i v o * : t a , por r a z ó n de tus vicios; y 
yo , por i n j a m a del t iempo. Pero ya 
que por l a o ra to r i a ti» has eleyado á 
l a c a t e g o r í a de hombre po l í t i co ¿ t e n -
d r í a s á bien deci rme en pos de t u pa-
negÍTico , que nadie te a g r a d e c e r á , 
porque no tienes t a l l a n i aun para so 
p l f i r el fuelle de la m á q u i n a , quieres 
deci rme, sombra vo l t e r i ana , a r l e q a í f i 
de cien colores, q u i é n e s son aquel if s 
beodos á qae te r e f e r í a s al i n t e r r u m -
p i r m a en m i d i s e r t a c i ó u ? 
—Loa acoatecimiento.s, D . Boceto, 
los a c o n t e c í mientes. L a fa ta l idad co-
l e c t i v a . Si miro á loa h o m b r e , aplau-
do y ftdmirf ^ s i á, los sucesea, v i t u p e -
r o y retrocedo. Los gfaadea centrales 
snf penden sus tareas; el tabaco yace 
estancado y s in ca l i da . B! bandoler ia 
mo ex t iende su negra faz por eom&r 
oaa oivereas; la l i be r t ad del pensa-
mien to ofende; un nub lado de diote-
rioa oseureco el debate p o l í t i c o . E l 
buho vela y el á g u i l a duer i i ie . V i l e s 
estafadores reo lu tan sus có rnp l i cee a! 
p ie de bancos y casas de comercio. L > 
miser ia cunde, el hambre amenaza; e! 
negro cuadro de las calamidades p ú -
b l icas y p r ivadas se abre s iniestro 
donde todo era ven tu ra , proeper idad , 
r icas esperanzas. Ibamos á ser socios 
d e la g r a n casa de Koe tch i ld y ama-
necemos entre sustoa y decepciones. 
— D e c í a el grao Balmes, amigo F e r -
'loín, que en teda desgracia, si b ien lo 
« o n s í d e r a m o s , hay una g r a n c u l p a de 
nues t ra par te . T a no p a e d ^ con-
F O L L . E T Í H 
SU ÜNÍCO PECADO 
NOVELA EáORlTl E S IS 3 LÉ 3 
p o a 
C A S L . O T A M . B E A E M E 
( F i l a Deritu, publ !c»J» 
« s a c e , fe viuie. ti 
oúaierc ¡35.) 
per t» Cftí» adltorui 
Ujlífll» Pléí'.i,-' ÜQ',«p« 
'CON T INC Al 
E l p r imer i m p n í s o fué contar su h is-
to r ia , d e s p u é s f t ü t t í f d n ó y o o m o r e n d i ó 
que no j o i í a . 
D¿i todos los mortales, BU esposa era 
el maa a n t i p á t i c o ; no podía coger aquel 
tesoro de 6u corazoo y esponerlo á loe 
ojos del p ü b ü c o ; no pod ía proDuociaf 
^ ^ Ja , l a ' Qí rei&taf " ó m o 
é s t a h a o í a muerto, apoyada ¡a o a b e c í -
t a eobre su pecho, c o a o t í o el sol se e« 
CODO,8 en eu ocaso. B a b r í a t e sido máá 
fácil qui tares la v'rta A a r r ^ . - . 
c o r a 2 ¿ o de, f o n ^ ' ^ V ; ^ ^ 
vrJnntT^A™1*60 y " ^ ^ ^ o en r r o i a n d a m e d i t a c i ó n , coa t a e a r t a d -
Qo a n p á r r a f o , en ^ !e dec í a que Ve 
c i l i a r e l m é r i t o de los hombres y la 
r u i n d a d d e s ú s efectos. H ^ s de saber, 
oh F e r m í n , qae hay talentos a n a l í t i c o s 
y s i n t é t i c o s , No le pongas al uno la 
r s e i ó n del ot ro , porque no la c o m e r á . 
En nuestro cielo no ha b r i l l a d o un 
M e t t e r n i o h , un T a i l e y r a o d , un P i t t , 
h á b i l e s reconstruotorea de pueblos de-
molidos ó amenazados de d e m o l i c i ó n . 
N i aun por v í a de exord io ha b r i l l a d o 
un G o z m á n el Baeco, que. t u v o la 
grandeza del m á s h ó r r i d o saori t icio 
por salvar á T&nff». L a muer te por 
hambre es a b o m i n a b í e , Y no viene 
sola. Viene precedida de todas las ne-
gras sombras que rugen en antros i n -
ferfift!e3. ¿Y q u i é n la espera á pie fir-
mel ¿ Q u i é n la ve venir y no la elude? 
No vuf t ive á cantar la a londra enoam 
po yermo y agostado de oeraaies.. 
— Us ted lo toma por lo serio, don 
Boceto? No es an asunto d « conver-
s a c i ó n oomo tantos otros? Viene de 
veras el espeotro marchando con paso 
glacial? Pues mire , D . Booefco, r e t i r o 
oii veto, sea usted miembro de l go-
bierno, si es qae puede e v i t a r el gol -
pe. 
— S í . F e r m í n , , e l golpe se puede ev i -
t a r y yo espero que se e v i t a r á . N a d a 
m á s fácil qaa nadar á favor de la co-
r r ien te . Pero aferrarse con la rab ia 
de un chato en i r c o n t r a í a co r r i en te 
es bascar el pe l ig ro y mor i r en é l . 
¿Ta no conociste al feo Moyano? Pues 
ü g ü r a t e que cuando lo v i ó la Reiua 
M a r í a Or i s t lna , v o l v i ó la cabeza y le 
di jo á Natvaez : ' 'Te doy las graciap; 
veo que los dominios de E s p a ñ a se 
han extendido por el A f r i c a . " N o era 
Moyano solo de un negro sab ido ; e ra 
chato y de uaa seriedad imponen te ; 
estal lante. I b a siempre á pie y las 
gentes se paraban á m i r a r l e . Gozaba 
de una fealdad i n s ó l i t a y ab ruman te . 
Pnes mi ra , F e n n í o , aquel la fea ldad 
t e r r i b l e era el c a s c a r ó n donde se ocal 
taba un a lma grande, ana in t e l igenc ia 
olara y luminosa. Siendo Rector de la 
Unive r s idad de V a l i a d o i i d se p o n í a 
s iempre de par te de los es tudiantes . 
Siendo miniecro d e la Corona fué 
siempre ol escudo del d é b i l con t ra el 
fuerte. Cuando todo «d mondo o l v i d a -
ba y « i?carneoía á I sabel I I , ói cen t r a 
todos fué o! a d a l i d de la SeBora u l t r a -
jada , el c a m p e ó n de sus derechos a-
e.arpados. J aquel coloso, cuando Cas-
telar habiana, le abrazaba y l i o r a b s 
de entusiasmo. A r t i s t a de la pa l ab ra 
(e admiraba , pensador p o l i i i c o le cora 
b a t í a y abominaba. T u no conociste 
á Espartero, verdad? Pues d e a p í d e t e 
de ver un hombre de aspecto m á s pa-
te rna l , m á s sencil io, m á s noble y h o n -
rado. Él h é r o e da Laohana , el qas a l 
frente de su e«co!t>i era el p r imero en 
el combate, á la voz de " c ú m p l a s e la 
v o l a n t a d nao ioaa i " pudo ser Rey de 
S s p a ü a , y ho l lando eu a m b i c i ó n per-
sona!, el 56 antea que destroasr á la 
Reina, vo lv ió austero á la soledad de 
LogroSo, K l mismo Oastelar retroce-
d i ó ante !a p rop ia d i c t a d u r a , ó i o v o 
cando el poder de l e j é r c i t o , abogando 
por. la o a b a l l e r í s , la i n f a n t e r í a y la 
a r t i l l e r í a , a b r i ó d « p&r en par la» puer-
tas de la R e s t a u r a c i ó n en l í s p a f i s . B ! 
cetro sangriento de ao A t U a rcj .ygnt» 
á las costumbres y sen t i cafen tos d « la 
é p o c a . " A mí los hombres de buena 
voluntad4' , pregona al Evangel io , L o 
mismo te d ig : , F e r m í n , con una pe-
q u e ñ a dosis ' í e buena v o l u n t a d la 
c u e s t i ó n pavorosa economioa Quodfirla 
resuelta. E H a e s t á r e é u e i t a por s í eo-
la. Eacr i ta e s t á la s o l u c i ó n en l a con 
ciencia de todo e l mundo. De suett.e 
que solo fa l ta ponerla ea p r á o t i o a . Y 
p ^ r a ello c o n v e n d r í a mandar una fo-
t o g r a f í a del oaadrq del hambre del 
p in to r A p a r i c i o á cada uno de ios 
hombres p ü b i i c o a . 
Habana v Set iembre 5 de 1901. 
mientos desembarcaron uno á uno hfts 
ta qne el general Shafter r e u n i ó f u ^ 
10 000 horabre8r pon sus caballos, c a l o 
nes y furgonep, en baen estado, Hobre 
ef^suelo de Ouba, 
O i r o n l ó á poco el romoi* de qoe S m -
t iago iba á rendirse s in combate, y 
e m p e z ó á creer el cuerpo de desembar-
co qoe toda la c a r o n a ñ a p a s a r í a s in 
e fus ión de sangre. D e s p u é s e s p a r c i ó -
se con la rapidez del ravo nn rnraor 
c o n t r a r í o el d í a 30 de j u n i o de 1893, 
E l combate iba á empezar al d í a eí-
g u í e n t e , y entonces r e s o n ó por vez 
pr imera el nombre de E l Caney. 
L a d i v i s i ó n del g a ñ e r a ! L a w t o n de-
b í a apoderarse de esta p e q u e ñ a plaza, 
que estaba defendida por unas d é b i l e s 
t r incheras . E l gederal aseguraba, se 
g í i a se d e c í a , que su conquis ta s e r í a 
c u e s t i ó n de dos horas. 
O j ó s e hacia el medio d í a rodar una 
b a t e r í a a l emprender lá marcha, y ea 
el mismo ins tan te on toque de c l a r í n 
ordenaba levantar el campo. U n a b r i 
gada s i g u i ó inmedia tamea las huellas 
de la b a t e r í a , A la c a í d a de la t a rdo 
h a l l á b a n s e las tropas a! pie de las 
colinas que c i r cundan por el B . de 
Santiago. Toda la d i v i s i ó n a v a n z ó du-
rsn te la noche, ya á paso acelerado, ya 
lenta y trabajosamente s e g ú a a t r a v e -
saban t ierras arcil losas ea qa^ los 
hombres se h a a d í a n hasta las rodi l las , 
ó marchaban por suelo cuyas condicio-
nes p e r m i t í a n raoaperer el t iempo per -
d ido . 
Ñ o h a b í a o rás caminos que e s t r e c h í -
simos senderos, m á s ó menos paralelos, 
que r e c o r r í a n los soldados ano en pos 
de o t ro , s igaierklo cada c o m p a ñ í a an 
camino diferente. UVA m a r a b ú -n t a 
les c i r o a t í s t a n c i a s es in f io i tamante m á s 
penosa qae la que se hace por oaraino^ 
practicables, en qua los hombrea cami-
nan uno a l lado de otro , p r e s t á n d o s e 
m é t u a m e a t e a l e g r í a y alierjto. 
N o se hablaba nada en estas largas 
y sinuosas íiJas; o í a s e d i s t in tamente U 
t r e p i d a c i ó n d'e ¡a b a t e r í a de vanguar-
dia, y m e z o l á b ñ s e confusamente el r u i -
do de los pasos de los infantes con el 
golpear de los sableo de los j inetes ; 
rtneatras qu3 a dis tancia todo este r a -
i n r r o a o s a b a i m p r e s i ó n parecida á la 
que uaasa e! del mar ó el de la arbole-
da de un bosque azotada por el 
v iento . B b el fondo del va l l e v e í a s e 
hacia la i zqu ie rda algo que bnil-aba 
como á t r a v é z de una niebla d i á f a n a . 
Era Sant iago, E n la c ima de todos 
los montea que rodeaban la c iudad la-
c ínn los fuegos s e ñ a l e s de los espa* 
Bol» s, 
A las diez do la noche hizo a]to la 
t ropa y se estableeieroa loa v ivaos , 
d á n d o s e orden de no enceríd-sr fuego 
alguno, n i aun las piop^a y c igarros . 
P r o h i b i ó s e h-tblsr en a l t a voz, y hasta 
las mismas ó r d e n e s se d ie ron en voz 
baja. L a e x p l i c a c i ó n de estas precau-
ciones no se hizo esperar mucho 
t iempo. 
EÜ madio del silencio de la aoaba, 
o í a s e á ana diatannia de medio k i lóaae-
tro escaso, el p ro io rgado gr i ro de los 
v i g í a s p»p ñ^io. , , 0 ' n f i a e i a a l e r t a l 
Haliabaotvr »- puernigo. 
L a noche pk»«t> L r ^ a q a ü a . A l rayar 
el d i a empezaron á v i s lumbra r se los 
rojos tejados de E l Caney, lasi torres 
gemelas de su iglesia y una enorme 
f o r t i a o a o i ó a , asentada en una a l t a r a 
rodeada de c a ñ a v e r a l e s , ma? cerca da! 
pueblo. Sobre este fuerte ondea la 
bandera e s p a ñ o l a . 
A las cinco d é l a n m u n a i n s t a l á r o n -
se los cuat ro piezas de una b a t e r í a 
en la cumbre de na m o n t í c u l o , y l a 
aurora del naciente d í a que empezaba 
á t e ñ i r de rosa las a l tu ras or ienta les , 
s o r p r e n d i ó á los oficiales oaloulaado 
con sua ins t rumentos la d i s tanc ia qoe 
les « e p a r a b a del fuerte. 
A ' g u i e n n o t ó en aquel momen t©, 
con e! anx i l i o de nn anteojo, nn desta-
camento de c a b a l l e r í a qae se m o v í a 
len tamente en una p e q u e ñ a pradera, á 
la i zqu ie rda del paeb'o. I n f o r m ó s e del 
suceso á un oüe i a l de a r t i l l e r í a y él á 
su vez be a p r e s u r ó á comunicar lo a l je-
fe do la b a t e r í a . P o r no a t raer la 
a t e n c i ó n del enemigo, a c o r d ó s e í i ; :g i r 
¡np habar vis to aquel mov imien to d » la 
a fba l i e r i a é s p * ñ o l a . qae d e s a p a r e c i ó 
,á poco tras aa p ü e g a e de t e r reno . 
D a r a n t e an momento no se vió c a d a 
m á s en el paisaje queso e s t e o d í a á lo 
lejos que oftrapos descnbiertos con gro-
pps de á r b o l e s esparcidos de trecho ea 
.^echo, los r: j >8 tejados de E l Caney, 
¿d fuerte y la baodera e s p a ñ o l a . 
.De repente, el s i lencio de esta t r an -
qu i l a y apacible m a ñ a n a de loa t r ó -
picos fué conturbado por an ru ido ex-
t r a ñ a C «nieozó é s t e por na repiqueteo 
déb i l á i n a o o r d e , g e t í h q a n t e a! qne pro-
duce el granizo eobre un tejado de 
zinc, que c r ec ió ve l r zmen te y a e a b ó 
por r epercu t i r en las vecinas rocas. 
He a q u í lo qae h a b í a sucedido: 
B! ala izqaie'rda á las ó r d e n e s del ge-
nera l L u d l o w , h a b í a empezado el fuego 
Ei t i ro teo a n m e n t a b a ó d i s m i o u í a con 
esa i r r e ^ a l á r i d a d peculiar r-n e! fuego 
de las l í n e a s de t i radores. D a vez en 
cuando, ese repique con t inuo y ener-
vante, era bruscamente i n t e r r u m p i d o 
por uaa d e t o o a d ó n e s t e n i ó r e a . D e 
pronto una voz e x a l a m ó : 
— ¡ ^ i r a d , mir*ad, que reaparece la 
c a b a ü e r U ! 
E u tfeoto, el p e q u e ñ o destacamento 
d é c a b a l l e r í a en t raba ea un vai ie si-
tuado entre dos colinas. 
Esta Vt-z faó v i s to por e! mi^mo jefe 
^Se la b a t e r í a . Sa hi-tbía q u i t a d o la le-
v i t a y el o b a i e í o , y a r reg laba de v*z 
en cuando, con na mov i ra i fn to maqui -
nal y nervioso, los t i ran tea en sus 
ho m b ros. 
Lo5» ar t i l leros m o s t r ñ b a u eo eos mo-
v imien tos c ier to abandono; iban s in 
apresararse por los proyect i les y ha-
b laban eji a l ta vos a! hacer el servic io 
de Jas piezas. 
A ' fia el c a p i t á n les d i jo : 





nuestro pú-biioo a ú i no 
o. y porque son taa iafer-
i a! que t&vm d v ino por-
»r en la booa, ea vez del 
B J Ü E T O . 
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Los amerioanoB b e b í a n desembarca-
do en l a scos í a mer id io&al de Cuba para 
emprender por t i e r r a la conquis ta de 
Sant iago. E l genera! en jefe Síiaí&f-r 
ep.vió el grueso de so e j é r c i t o pnr el 
camino m á s corto, á p a r t i r desde D 
q u i r i , punto de desembarco, mientras 
que enviíTba ana d i v i s i ó n y una b r i g a 
da á la» ó r d e n e s del general L a w t o n , 
contra E l Caney, p e q u - í u p laza iner te 
e i t a a d a a l NHJ. de SanCiago. Ddsp i fés 
de haberse-apoderado de é ^ a , L a w t o n 
d e b í a unirse al cuerpo de e j é r c i t o p r in -
c ipa l , reforzando su ala derecha, y 
marchar cont ra Santiago. 
Las t ropss , tfctigadaa por, las pen^ -
l idadea de la t r a v e s í a y aglomeradas 
ea los buques de t ranspor te , t e ü í a n 
necesidad de respi rar aire fresco y de 
hacer aigÜQ ejercicio antes de entrar 
e « faego. D u r a n t e las s e m í i n a s qne 
s iguieron a l desembarco, se lea hizo 
maniobrar , mstsí l&r las diendss y le-
vantar ol campo, á fin de f a m i l i a r i z a r -
las con todos los prepara t ivos de oaa 
c a m p a ñ a ea loa t r ó p i c o s . Los r e g i -
puea era .on verdadero cabal lero, co-
nocedor del derecho y del deber; odia-
ba la i n j a s t i c i » , el e n g a ñ o , la m e n t i r a , 
el fraade, la i l ega l idad ; s in embargo , 
al recibi r la car ta de A s u n c i ó a , ocu l to 
1^ verdad á ea mujer y á sa h i j a . De-
c í a s e ó sí mismo que no t o m a i í a reso-
luc ión n inguna , que e s p e r a r í a y v e r í a 
lo que V e r ó n i c a con su preseiScia lo 
sagir iera . 
— " ¿ P a r e c e qne e s t á s perplejo y 
pens&tivo, p a p á ? — I s p r e g a a í ó Marga , 
r i t a . — A ver si ta puedo ayudar . B i i n -
genio de la mnjer ea eaperior, e s g ü a 
dicen, a l del hombre.*' 
'•Es un papel s a t í r i c o , — e o n t e s t ó , 
t ra tando de demostrar buoa humor .— 
Perfectamente, puedo aparecer perple-
jo, xYUfgant», ya que estoy desmaya-
do mora imeo te .» 
Laay Braadon c e r r ó s i l i b r o y le 
mi ró . 
— i D s s m a y & d o ! — e x o l a r o ó . — ¿ Q u é ha 
snaediao? j P ^ r ventura b» vo tado 
Sroobee con la opos ic ión? 
—No, mujer, no hay aada ds eso,— 
dijo el po l í t i co . —Bs ana c u e s t i ó n d o -
m é s t i c a , para cuya r e a c l u o i ó a necefiito 
ta ayods . 
A la palabra ' ' d o m é s t i a s " , !ftdy 
Brandan a b r i ó de naeyo el l i b r o ; a^nn-
co^ da t a i naturaleaa j a m á s le mtere-
sabao, 
— SI hecho e s , — o o Q t i o a ó air Jesper, 
—qua na ant iguo y quer ido amigo 
acababa de m o r i r en I t a l i a , y me ha 
encargado de la tutela de sa hija. ^ 
Va todos sabemos qu3 estos v inos bao sido i iHi 'odacido* en esta mercado 
Lvijo los auspicios del Gobierno da S. M . F., y o o n ü ^ d o á al O ó a s a l de P o r t u g a l 
en esta c iudad . Los vinos son buenos y se ooaaaai ia on las mejorea casas par-
ttonlares y restanraats , a s í aovan se d e s p i íh ia ea \09 a i m a o e á a á da v í v e r e s fiaos 
de es-a capi ta l que t ienen fama de vdnder baanos v í a o s , 
B l hecho de que estos vinos sa e s t á a a b r i e a t o paso por todas partea ea 
bien s ign l f i j a t lvo , siendo el p r i n c i p a l m o u v j el qua 
p e r d i ó el paladar y sabe difarenaiar lo baaao da !o m i 
nales y nocivas los vinos qae por a h í sa esp^adan, qu 
t o g u ó s nota ea seguida el bsaqoet agradable y ai &m 
ardor cáaaMco y boaqa^t 6mpaiag)ao qae d e j i la g ^ m m a y o r í a de los vinos t i i v 
tos que hoy fe censudaeo. 
Po r tuga l es una n a c i ó n viníoo^a da abf t iéug», y l l ama la a t e a c i ó n á los q u ^ 
descoGocen la eaass, por qaa teniendo á ISspsaa, Praaeia é I t a l i a , que t a m b i é n 
lo son, no le havan cnnqaia6ado*eata' faóiA qua CJQ t i a t d orgal lo/dnevao P o r t a -
gal y is-s p o r l u g u í ses. 
E s ' e l caso, que nos hemos i n f ó r m a l o ligara-mente, y para poder dar n a » 
idea da la previ 'Sión d« aquel gobierno qua, «a loso ea p r o t e j é r Ia(prodaocida de 
su p a í s y da su pueblo, organiza eeatroa a g r í c o l a s y ooasti taFe centinelaa avan-
zados para dar i n p o l s o á la A g r i e a l t u r a , L i d u a t r i a y C o m e r c i ó , y ordena á 
l a s c ó n s u l e s , en loá paartos doade van d i r i g i d vs a á s a r t í u n i o s , qaa pafs igaa las 
faitifioaeionea y adaiteracioaaa de s a i v ioo» , irapesraudo el aux i l i o da las au-
toridades locales, si faeas necesario, doade ü a b i a á a reaisteaoia, para doa t ru i r l a 
c o ü t r a f a c c i ó ü de sps nrodaotos. 
L a carta-ley de 14 da J a l i o de 1830, en sa liase 8' , aprueba la organiza-
c ión del Mercado O t í a t r a l do Prodaccos A g r í a o i a s , c ay* i a a t i t u í í i ó a t iene á sa 
cargo velar por los intereses geaeraies da la Agr ica l ta ra ; , l a d a a t r i a y Comer-
cio, y m a y ea p&rfcicalar, para qua-los v í a o s y aceitea portugueses no seaa ex-
portados coa la marca oficial sin. p r ó v i o aaál is is i , qaa d e t e r m i n a r á ai puode ó no 
ser exportado, b i é a enteadido qua para ser autorizad;* la e x p o r t a c i ó n tiene qae 
reuni r la oond ic ióu precisa de sar prodaato p o r t a g a é s y geauiao, s ia ada l to ra -
cionep; paes á e o t ro modo el Mercado Oea t ra l no la coaoede su marca oficial de 
g a r a a i í a n i aa tor iza la e x p o r t a c i ó n de las m e r c a n c í a s depositadas a l efecto. 
Oomo se ve, los v í a o s p o r í a g u e s e s prestan a; ooasumidor g a r a n t í a s p r á o t i -
08B, de qae< fcroa caraeea., y como qoaaaoaaQcia, dab^a da aprasarsraa las parao-
nsa da buen gusto á saborearlos, para podar d i s t i n g u i r l o s da loa m ú l t i p l a a q u e 
a q u í ea cooftí.ooionan, a d q a i r i ó a d o l o s a l p o r m a y o r y menor e a e l a l m a c é a da los 
s e ñ o r e a C o l ó m y C o m p a ñ í a , 
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— ¡ L a tu te l a de ea h i j a ! — e x c l u m ó 
Lady B T ^ n d o n . 
— ¡ Q u é in to le rable e8,e8ül ¡ V a y a una 
l ibe r tad! 
— ¡ U n * t u t e l a ! — a g r e g ó M a r g a r i t a . — 
iQoó cosa m á s es t rau*! 
Sir Gaspar v o l v i ó s e brasc^meate 
hscia sa esposa. Noaoa la d i r i g í a la 
palabra incomodado, n i aao cuando 
ella le mort i f icaba. 
— No digaa " in to l e r ab l e " , M a r í p ; he-
mos de hacer lo que podamos, 
— Biec ; pero ¿de q o é se t ra ta?~-ra-
p l i có L&dy Branden .—Por snpoesto, 
qaa si ee t r a t a de nna chica de pcSi-
c ióa , ya ea o t ra cosa. 
— M i j o v e n pap i l a , V e r ó D i c a de 
C y c t h a pertenece á una de lee m á s 
a r i s t o c r á t i c a s famil ias do I t & í i a , — c o o -
t e s i ó S i r G a s p a r - y tiene ó t e n d r á una 
g ran fo r t ana , 
— ¿ D e la qoe t a m b i é n c u i d a r á s tú? 
— S í ; t a m b i é n se me confia. 
— Pero Gaepsr, con segur idad que 
nos d i r á s todo lo qoe se re lac iocacou 
este seooto. ¿ Q u i é n es. ó mejor dicho, 
q u i é n era ese amigo? D i n o s í c ; q o e r t -
mos G&beV la l i ib to r i a en todas sus par-
tes. 
Sir Ga^p^r p e p e á b a s e á !o h-rg-i del 
eiiióa antes de satisfacer t a n n i t i u r a l 
deseo- De pronto o o a t e s t ó : 
—Na tengo nada que deciros. Cono-
ci á loa de ü y n t b a s ea mi viaje por t i 
Cont inente . 
L a d y Braadoa ooaoc iá io baatante á 
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sa mar ido, para saber qae cuando ha-
blaba en semejante tono, era i n d t i l t o -
do lo qae se hiciera para a d q u i r i r m á s 
ao t i ci as. 
— Algunos amigos que e n c o u t r ó en 
I tai ia ,—ea di jo á sí propia.— Y lo m á s 
probable es que se , t r a ta de na amigo 
pol í t ico . Apues to á que es esto. La be. 
descubierto al mis ter io . S e r e d o c a á ua 
secreto po l í t i co . 
ü a a vez segura dee^to , L a d y Brao 
don re&eomió aa p r i m i t i v a ocop&oióa . 
Bien sabia qoe an secreto p o l í t i c o no 
se o b t e c í a aoaca de los labios da isa 
esposo. -
— Pero ¿qué h a r á s coa esa pup i l a ea 
I t a l i a ? — p r a g u a t ó M a r g a r i t a . 
Sir Gaspar m i r ó á aa h i ja , y a! con-
templar sus he rmos í j s ojos, c a m b i ó s e l e 
la e sp re&ióa del rostro. 
— l í e t a es la d iboa l t ad , Margant .*, 
—coj-,tv6í6.—su l o r tuua e s t á en i u -
g b i c r r . i y debo venir 
c t r r s . 
D v j ó da ocevo la loe 
doo. 
B s t a vea no ocol tabi 
aqut*i!o la prudoeia. 
— E^o es impoeibie, 
h v i v i r coa nos-
to ra L a d y Bran-
» el dingapto que 
Ga&par,—esola-
' en rec ib i r nna 
aidad útí mi ho-
cos m natos lo qaa h a b í a de centeetar-
Ir, y fon nobleza la di jo: 
— T ú has sido t a n bondadosa oara 
ooemigo, M a i i a taa oelosa de mis id la* 
í í a rg» ile o b ú s a dos mi l cuatrocientos 
metros p r ó x i m a m e n t e . Vamos, daos 
prifrd, ¿á q o é e s p e r á i s ? Den t ro de un 
minuto e s t a r á o lejos. Vernos, ensegui-
da, y los qua oo tengan nada qua ha 
car qaa Í! b kn'n-.aen la b á t e r í a . 
— ¿Uimero 3 ¡ p r e p a r e n l N ú m e r o 4 
I y 2 ¡ p r e p a r e n ! — D i j e r o n los jefes de 
las piezas en cnanto es tuvieron carga 
das. 
H a b i é c d o s © alejado a'ganoa pasos 
el c a p i t á n para echar una mi raaa al 
enemigo por medio de su anteojo, 
r e a n n d á r o n s e las conversaciones in-
t e r r ampidas mientras qoe los corres-
ponsaies de loe p e r i ó d i c o s y los agre-
gados mi l i t a res c o r r í a n de a q u í para 
a l l á coa eus á l b u m s do d i b u j d ó sus 
I ibros en la maco. 
— ¿ P o r q u é no t i r á i s ? — g r i t ó el ca-
p i t á n . 
—Todo e s t á l i s to , c a p i t á n — r e s p o n -
dieron da las cuat ro piezas. 
— Bien , fuego, pues. 
P a r t i ó el pr imer disparo hacia el va-
i leci l lo y el p royec t i l h e n d i ó loa aires 
con un sonido es t r idente . D u r a n t e 
algunos segundos r e i n ó el s i lencio m á s ' 
completo en la b a t e r í a , y cada cual se 
esforzaba por d i s t i ngu i r el punto don-
de iba á estal lar el p royec t i l ; y dea-
poó? , de improviso , d i s t i n g u i ó s e muy 
lejos sobre el fondo s o m b r í o de un 
bopqae algo oomo ua copo de a l g o d ó n 
blanco. K r a el o b ú s que h a c í a ex 
p los ión . 
— Cien metros mas l e j o s — g r i t ó el ca-
p i t á n , acc-mp^ Bando esta o b s e r v a c i ó n 
de a lgunas i n s í t a c c i o n e a para regla-
mi-ntar el t i ro . 
O j ó s a on segando disparo, seguido 
en breve da otros dos, y v ió^a á la ca-
b a l i e r í a dispersarse en todas direc-
ciones. 
L a b a t e r í a íñmó a ú n doa proyec t i -
les, que cayeron en el mismo s i t io qae 
el e s e o a d r ó n acababa da abandonar . 
Los fuegns de la i n f a n t e r í a empeza-
ron t a m b i é n ea el ala derecha, donde 
ia b r igada rtel general L a d l o w acaba-
ba de replegarse en ba ta l l a . B l í a ? g o 
del ala i z q u i e r d » a n m e n t ó poco á poco 
y a c a b ó ol t i ro teo por hacerse ince-
sante. 
—¡Al f u e r t e ! — g r i t ó el jefa de la ba. 
t e r í a , — T r e s m i l trescientos metros. 
— ¡ L i s t o s , c a p i t á n ! — g r i t a r o n loa de 
todas las piezas, 
B l c a p i t á n a r r e g l ó s e o t r a v e » los 
tirajates, y p r e g u n t ó : 
—¿Bl n ú m e r o 3 p s t á eu regla? 
— l í a regla el n ú m e r o 3 c a p i t á n -
reapondieron. 
— Bien f pieza n ú m e r o 4 ¡fuego! 
L a batvi- ía t a v o bien p ron to r e c t i -
t if ioado ea t i r o . 
Erupciones de t i e r r a y de arena pa-
r e c í a n su rg i r alrededor de las mura-
llas de! fuerte, mientras que nubes de 
humo, de polvo y de escombros pare-
c í an sal i r de l tacho cada vez que es-
ta l laba nn p royec t i l . 
Da repente, la bandera v ino á t i « r r a 
con el asta ro ta . 
— ¡ A t e n c i ó n ahora!—.dijoel c a p i t á n ; 
- a l g u n o va f i n duda á aparecer ál i í 
firriba 4 izar l a bandera, ¿ Q u é pieza 
e s t á lista? 
E n efecto, un hombre a p a r e c i ó ' en 
aquel momento, y cuando iba á coger 
la bandera, s a l i ó na disparo de la bA-
t e r í a . 
Pasaron s lgunos segundos. VÍÓPO 
el p royec t i l estal lar por encima de so 
c a b e z » , y el va l ien te soldado qae ee 
d i s p o n í a á enarbolar de nftevo el pa-
be l l ón de E s p a ñ a d e s a p a r e c i ó s ú b i t a -
mente, como una mancha de yeso des-
ftpareoe de aa encerado bo r r ada por 
una esponja, para serv i rnos de la p in -
toresca e x p r e s i ó n da n u tes t igo de esta 
hecho. L a d e s a p a r i c i ó n , de! t o l d a d o 
faó saludada coa un h e r r a por l a ba-
t e r í a americana. 
í í o obstante, loe fensores del faer-
te se m a n t e n í a n i m p á v i d o s . O b s t i o á -
banee en permanecer en su puesto de 
combate á pesar del t e r r i b l e fuego de 
la a r t i l l e r í a , cayos proyect i les es ta l la 
ban casi s iempre con naa i n f l e x i b l e 
p r e c i s i ó n , donde cansabao rbayores 
d a ñ o s . 
B l combate con t inuaba , aunque l a 
i n s p e c c i ó n m á s miriuoiosa del te r reno, 
con el sntebjo, d e t r á s y delante del 
fuerte y ea el val le , no p e r m i t í a com-
probar la exis tencia de n i n g ú n ser v i -
v iente . 
Todos ea h a b í a n encerrado en las 
obras da defensa, desde las que res-
p o n d í a n oo na fuago iooesante a l da 
loa a m é r l c s n o e . L l e g a b a el sol á sa 
apogeo sia qua nada pareoieaa i n d i c a r 
al p r ó x i m o fia de lav l acha . Son las 
dooe en un re loj del paebleoi l lo y el 
calor so hizo sofocante.. 
E n este momento c o m e n z ó & spaci -
gnarse el fuego y hasta á cesar por-
a q u í y por a l l á ; d e s p u é s oeeó por todas 
partes. 
Los soldados estaban rendidos de fa-
t i g a y da hambre, y !a necesidad de 
permi t i r les recobrar gas fuerzas se i m -
p o n í a cada v?2 m á s . Pero loa, espafio-
les cont inuabaa resis t iendo, y no pa-
r e c í a n dispuestos á en t regar al de s -
mantelado fuerte qaa h a b í a n de fend i -
do doran te siete horas, b i j o aa mor-
ta l d i l u v i o da b^la^. 
rases, qoe estoy seguro de qaa nunca 
ais r e h u s a r á s nada qaa p u l a repor ta r -
ma u t i l i d a d . 
— ¿Te r e p o r t a r í a alguna?—le pregan-
Ló impa.uieuto. 
• —Sí , eetoy convenc ido de e l lo . T ú 
me a y u d a r í a s a> cp-.-sintieras. 
—Entonces, t r a t á n d o s e de s e rv i r 
tua intereses, accedo y r e t i r o mis1 p a -
labras. 
B l p o l í t i c o i n c l i n ó s e ante la dama 5 
l l evó sas manos á la boca para i m p r i -
mir las un beso, 4 
—Siempre has mirado por mis i n t e -
reeee—lo d i jo—y oiempre te he estado 
agradecido. 
—Sa r e d u c i r á todo 4 tener yo uaa 
h e r m a n a — a r t i c u l ó M a r g a r i x » ; — y las 
palabras í a e r o a oomo aa saetazo ea el 
c o r a z ó a de Sir Gaspar. 
— Mo g u s t a r í a coaocerla, p a p á . M e 
la supongo morena, como todas las i ta-
lianas, H a r e m o * aa boni to contraste . 
V o s e r é muy buena con ella, ¿ S a sa 
m a d r e ó su padre qaieo acaba de mo-
r i r , p a p á ? 
E l padre r e h a y ó la c o n t e s t a c i ó n ; se 
bizo el qne uq ia h a b í a o í d o , y la h i ja 
c e n s o clara i c í e i i g e n c i a c o m p r e n d i ó 
qaa el punto qne deseaba conocer 00 
era del agrado de aquel. 
A m b a s damas se exp l i ca r en la caes-
t i ó a s e g ú a ea gusto. L a d y B r a u d o n 
coooluyo por creer qae el amigo muer-
to p e r í a s lgoao qae p o s e í a 1Q& secretos 
p o l í t i c o s ae BU esposo. 
M a r g a r i t a pensaba qstó lo mbts pf*-
Habiendo aplazado t i hambre loa 
sohlados, r e a a n d ó s e el combate ismt 
m á s ennarnizaroiento qae nunca. La» 
l í n e a s de i n f a n t e r í a , g radaa imeata re-
forzadas, avanzaban poco á poco, d^ts 
n i ó n d o s e para t i r a r y v i v i e n d o dea 
poóa á emprender U marcha hao i i 
adelante, las dos alas del onerpo d< 
asalto sa o n í a n cada vez m á s , y las ií-
neas i r regulares , m á s ó menos enlaza-
das, p a r e c í a n formar an s e m i c í r o a l e 
cada vez m á s estrecho, cayo oeatr^ 
era el fuerte. L a b a t e r í a , qae h a b í * 
conservado hasta entonces la mism.í 
pos i c ión , d e b i ó por fin apagar el f u * 
go, cuando la i n f a n t e r í a americana 8( 
ha l ló dentro de la l í n e a da t i r o . 
El fia se ap rox imaba . L a io f an t e r í f 
s^ l a n z ó al asa l to p r o r r a m p i e n d o e* 
hurras. Caaodo l l egó a l fuerte , q a é 
DO era m á s qaa ana r a ina , lo enoaoí 
t r ó abandonado; pero saa d e f e o s o r e í 
oontinufiban combat iendo d e t r á s d( 
las d é b i l e s t r incharas da E l Caney; 
á dr.ode se h a b í a n r e t i r ado . 
T u v i e r o n , en fin, que rendirse anbr 
una fuerza sa^pertor absola tamaat t 
i r res i s t ib le , cont ra la coa! no hubiera, 
podido con t inuar la defensa sia s ac r i -
ficar hasta el ú l t i m o solado. A oua. 
Ero de la ta-'de el Caney estaba ea po-
dej- de las fuerzas faderalfte. Los es 
p a ñ o l e s h a b í a n conseguido qae fue ras 
diez las dos horas qua al geaeral L a w . 
toa c r e í a bastante para apoderarse de 
aquel la p o s i c i ó o . 
L a b r a v a r a , el e s p í r i t u de sacr if ic io, 
el h e r o í s m o , no p o d í a n hacer n a d * 
contra la s ape r lo r idad de la- fuerza. 
Loa efectos de la a r t i l l e r í a sobra eF' 
fuerte h a b í a n sido te r r ib les . L i * mura 
lias estabau casi comple tamanto da 
molidas, y las t r iacheraa de los t i r ada 
ras en absoluto an iqu i ladas . 
L a muerte h a b í a recogido aquel d í a 
a b u n d a n t í s i m a cosecha. Por todas 
partes y a c í a n cuerpos desmembrados 
por el estadi l lo da loa proyect i les ; ^a-
liaatea j ó v e n e s soldados, cuyos ros t ros 
e x a n g ü e s , color da cera ,oaa8sban t r i s -
t í s i m a i m p r e s i ó n . Toda la a t m ó s f e r a 
p i r e o í a sa turada da p ó l v o r a quemad?) 
y de aangre recieatameate v e r t i d a . 
B l Caney no h a b í a suf r ido nada coa 
ei faego, qae sa h a b í a d i r i g i d o p r i n o L 
p o d m e ü t e cont ra ei fuerte. E l pueble-
c i ü o p a r e c í a haber sido abandonadr 
por sus habi tantes . N i n g ú n ser vi-
viente se v e í a c i r cu la r por saa estre-
chas calles. De e a a a t í o ea cuando, 
sia embargo, a a a cara de j i iujer aso-
maba por a lguna entornada puer ta pa-
ra ver si se h a b í a marchado ya el ú ! t : ' 
mo enemigo. 
A i fio, los nií ioa qne no c o m p r e n d í a n 
nada de lo que pasaba, reapareoieroo 
y p u s i ó r o n e e á j uga r , diohofoa poc 
habar recobrado sa l i b e r t a d . ¡Ayl 
bien pron to sus gr i tos de a legr í i* se 
mezclaron con loa ayes de dolor de Jaa 
mujeres, cuya dicha h a b í a sido a n i q u i -
lada por los acontecimientos de aquel 
d í a , porque m á s de an cubano h a b í a 
muer to combatieado al lado de los es-
p a ñ o l e s contra squellos que h a b í a n 
declarado que iban para l ibe r t a r la 
isla del yago de saa opresores. 
; Los vencedores vo lv ie ron & empren-
der la marcha adelante porque ss^-tra. 
taba de tomar Santiago. Paro RPVÍO-
to r ia que acababan de alcanzar no pa. 
recia haber producido la embriaguez 
del t r i u a í o Pabi tua i en casos semejan* 
tes. U n s e n t i m i e n í o da d e p r e s i ó n mo^ 
ra!, e x t r a ñ o en aa e j é r c i t o viotonciao, 
p a r e c í a re inar ea las filas de la vi-
s ión L Í wron . 
L a b a t e r í a h a b í a reanudado la m a r ' 
cha y el r a í d o do las armas era el sol© 
r u m o r que se p e r c i b í a , porque todes 
oaroinabftn silenciosos. E l breve ere« 
pó8cuI.o de los trópicosí^fnó velozmente 
eas t i tu ido por las ti a l m i a r aocturnae 
y fué preciso v i v a q u e a p-.>r la noche. 
Las. estrellas derrH.T.abaa so-s fulgores 
sobre todos, amigos y eaemigoí»; sobre 
loe que d o r m í a n , sobre los heridos y 
sobra loa m u e r t o s . » S^bre las tropas 
americanas v i c t o r í o s a g y sobre los he-
ró icoa defensores de B l O^aey que ha-
-bisa ocBtinuado combat ieado, ¡entoU' 
oes! cuando ya toda esperanza h a b í a 
dasaparecido, cuando solo la muerte 
d e b í a ser su r e é o m p e n s a , s in m á a pre-
mio qua^habar agregado una hermosa 
p á g i n a á la h is tor ia de E s p a ñ a , una 
p á g i n a glor iosa á la h i s to r ia de un 
pueblo, que aigae siendo grande y n o -
ble ea medio de sus reveses, 
K i r n á R D M E L A N D E E , 
Capitán del ejército sueco. 
( T r a d u c c i ó n del p e r i ó d i c o Mtlaman' 
na Foresvxs Forain gens Af>'neleriff.) 
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bable era que el maer to , hombre ó mu-
jer, s e r í a an amigo de su j u v n tod , 
D é este modo q u e d ó la cur ios idad sa-
tisfecha, y~ hablaron la rgo y tendido 
acerca de la mejor r e s o l u c i ó a del pro-
b lema . 
Si r Qasper r e s i s t i ó el a u n ü e i o lo m á a 
qne dado; por ú t imo r e t i r ó s e del sa-
lóo y ae e n c e r r ó ea en gabinete de 
eetadio. * 
— Y a vez, M a r g a r i t a — d e c í a L a d y 
Brandoa—si la chica ea rea lmente 
notable y r io» , aa a d q u i s i c i ó n , paede 
c o n s i d e r a r s é como uaa f o r t i m a mis 
bien que o t r a cosa, 
— Y yo estoy muy contenta por ello; 
s iempre he echado da m<-aos á uaa her-
m a a » , " y ahora la t e n d r é . 
— S t b r e eeo no me aventuro á pro-
n a n o í a r p a l a b r a — c o a t e e t ó la prudente 
L a d y Brandoa—has ta que ao la conoz-
camos. Siempre ea c íe jor i r coa loa pa-
sos m u y oontadoa al t ra ta rse mate-
\ riaa afícnejantee. 
•-: D i sca t i e r cn y anal izaron el asunto 
tiajo todas suafaaep; ex is t ia verdadera 
c ^ n t í a o z a entre esta madre é h i ja . E a 
et sa t re tan to , Sir Gaspar era v í c t i m a 
de so ap lanamiento mora l . ¿ Q u é ha-
r í a i M e d i t ó un ra to y c o m p r e n d i ó qoe 
e K preciso qne a lguien fuera á bascar 
fe i r ó n i c a , q u i é a p o d r í a raandarf 
B i no lo p o d í a hacer perfioaaimeatej 
aun DO estaba lo fiGÜcieate fuerte para 
via jar , y por o t ra parte, no deseaba ver 
de nuevo aqueiloe sitios en qae sufr iera 
ttsDtie.'mo, 
•Septiembre 7 de 1901 
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NOCHES TEATRALES 
A L B I S Ü 
E m i l i o D u v a t , 
Onfindo a c a o c i ó ia e r o p r e s » de A l -
bisa ia oontrHt i i del b a r í t o n o oómioo 
E m ü i o D Q V » ! , a r t i s t a del tea t ro de 
A p o ' o , en M a d r i d , empezaron á pasar 
por m i memoria loa nombres del per-
fona l de ese bermoso coliseo de la calle 
de A l c a l á , y no daba con él . F a í re-
cordando las obras qae all í h a b í a viato 
y ap landido , y tampoco p a r e c í a . ¡Na-
da! qne no me sonaba. Pero á poco me 
p n t í e dar cuenta de todo. Las dos em-
presas qoe monopolizan en grande, en 
)a capi ta l d« E^p^Ba. el g é n e r o chico, 
]a de A p o l o y la de la Z u r z a ^ tienen 
doble o rmpf tñ í a , qn*» a l ternan en el 
t rabajo: ana para M a d r i d y o t ra p a r » 
Barcelona. Eo la Ü i o d a d Condal . P1 
tea t ro de la empresa de Apnto es E l 
Dorado , en ia plaza de OntalnSa. y el 
de la Zarzuela , el de La G r a n V ía , en 
la m i s m í s i m a rambla de sn nombre. Y 
onacdo el eemhnario L a Vida Galante 
t ra jo, hace pocos d í a s , en el a r t í o a l o 
qae reprcdojo el D I A R I O , los retratos 
de V í l l a r r e a l y D a v e l , a o s b ó de caer 
de mi bor ro . ¿Gémo lb» á v^r a D n v s i e n 
M a d r i d , si donde lo h a b í a v is to y aplaa 
dido fnó en Baroeh n»? Y a c o r d á n d o -
me de! s i m p á t i c o y joven b a r í t o n o , de 
so Sgara, de en ta lento, de so gracia , 
de fer, boen decir y sa manera da ca-
racter izar , e x c l a m é regocijado: 
— A r t i s t a tsoemos, y a r t i s t a de 
buena cepa. 
Por lo qae le h s b í a v is to h » c e r en 
l o ? ¡>ue.nos fnozos, Vintia fio Ion AnqtUs. 
L a Alegría fie la huerta, E l Santo de la 
Is idro y otras obr» -^ pabia de lo qnp 
es canaz, loa pantos qae c V z a y ia f--
c i ü d a ' l COD qne se mtí te el pü ?Hoo *n 
el bols i l lo quien tif»ne ea ta lento , so-
oon(U(*ionés, su fácil a d a p t a c i ó n d 1 
personaje qae in te rp re ta y la manera 
como se ideot ihoa coa el peus^mieuto 
del aotnr . 
—Si logran ustedes l l evar á la Ha-
bana á Emi l io DHVJ m^ di jo r?na no-
che F e r n á n d e z Sh w en el ü í r o n l o de 
Bel las Ar te s ,—van á hacerme un mal 
terc io , porque no h^n de querer dejar lo 
qne vue lva á los Madrün»-; y, o r é a m e 
usted, es el ún i co qne pa^de codearse 
con su tooa jo E m i l i o Mesejo. No quie-
ro yo ot ro mejor pera mis obrws, y lo 
misma piensan h e Quin te ro , J ^ ' k 




E l p ú b l i c o qae l i e a ó anoche Us lo 
calidades todas del teatro d« A b 
para v r el e s í x e n o de D i V ' i ! ari L * 
Eevvllosa, de F e r n á n d e z ¡Shaw, de se-
gnro qa^ en su inmensa m * o? ía cuan 
d o n o en su to t a l idad , opina como el 
insigne autor de la referida obra . 
S í : D a v a l ea UQ artlstf* de cuerpo 
entero. So Felipe de L a Revoltosa es 
ana bvllÍMima cre>ir>ión. Sa ha eacar-
inado en el persona)' 
gadi tano, y es « q u e 
¿ec id i r, alegre, enamorado, celoso, á 
Jas veces toen do del d e s d é n , á las ve 
ees arrebatado de la imoetuosidf td, 
qne ama y sofre y goza e e g ú a ¡«s al 
t e rna i ivas de sa caraoter. La esoen'* 
en v; rso coi! Mi i r i -P^pa , del segundri 
cnadro, I» di jo con ta l e x o r e s i ó a , oon 
t a n t a sencillez y n a t n r a l i d a d , y oon 
t an vehemente p a s i ó n , ^ae des-pertaa 
do 1» onr iosid^d del p ú b loo, a^ab^ 
por sobvngar lo , con t a n t a m á s n . z ó n , 
on»r»t^ qae t ^ b í a en Lo la Lóp^z la 
M a r i í ? e o a BoQada o ' r el autor de L n 
Revoltosa. ¡Qué e soena t . . . . Por eb»* 
«oi« isuede irse al teat ro . ¿Y el da • 
del ú M OO caadro? ¡Oon q a é foego 
con q o é arte, coa q u é é e n i i m i e n t o lo 
cantaron D a v a l y la López ! Y eso qa^ 
el joven b a r í t o n o estaba nohibido, la 
oh ndocon el recuerdo de o t ro artisfc* 
qne ha sido el u i ñ > mimado de eat^ 
p ú b l i c o , y qne DO podia entablar oona-
petencia de condiciones, sino o a m p l i r 
^ eonoienoia con sa deber; 
A ' terminar >a obra, cuantos rego-
cijados abandor a v r̂» el tentro , d e c í a n 
conmigo, enau in « a o e q u i é n era e' 
D n v a l contra tado por l a empresa de 
Albi^r-: 
• -w- A r t i s t a tenemos. 
Y Ht t i s taen la i e g í t i m a a c e p o i ó a de 
ia palabra, no en U d e n o m i n a c i ó n oo 
rr ienr^ de la f r a seo log ía tea t ra l . E x -
celente actor, aotor de ta lento, de boeo 
decir, de mucho o o r a z ó a , de grac ia é 
ingenio, o-n h a b i l i d a d para carac ter i -
zar el personaje que in te rp re ta , y so-
bre todo eso, o^n boni ta 7oz y baana 
e^cue a para el cac to . 
Loa erapresarioa de A l b i s a , qae y a 
s a b í a n por ios ensayos lo qae h a b í a n 
logrado, b ^ t í ^ n palmas de s a t i s f a o o i ó n . 
Pero json ellos lo» qne má^ ganan t 
N é ; qoien míi» ganancioso sale de e»>ta 
a d o n i s i ó n es el i ú ^ ü c o habanero, que 
si favorece por s i m p a t í a á la empres* 
del p o p u l » r teat ro , « h o r a queda o b l i 
gado, por jasricsa, a hacerlo eo mayor 
grado. 
Esa es la verdad . 
K ü s i AQnio O A E Í U L L O . 
y sus moradores Cubanos, al celebrar eatas 
fiestas no llevan como exclusivo propósito 
honrar la fiesta religiosa, sino que -.ienen 
también como fin muy principal brindar es-
parcimiento y alegría á Sus convecinos, á 
quienes son deudores da toda clase de con-
sideraciones gratitud. 
Los sacrificios que ae ha impuesto la Co-
lonia Española para llegar á combinar un 
programa digno de los fio&s que se propone, 
ee verán plenamente recompensados, ai lo-
gra aunar las voluntades y hacer más laten 
sas y cariñosas las corrientes de simpatías 
que actualmente existen. 
D I A 14 
Siendo, sin duda, el más valioso y singa-
lar atractivo de nuestras fiestas la partici-
pación en casi todos sus diferentes números 
de la magnífica Banda España, puede de-
cirse que la receoción de la Banda consti-
tuirá la iniciación de la fiesta. 
Por tanto, á esperar el carro especial en 
que llegará á esta Vilia á la ana de la tarde 
del día 14 acudirá una numerosa Comisión 
y seguramente todas las clases sociales ha-
rán acto de presencia^n la recepción; anun-
ciándose previamente la llegada de la Banda 
por voladores y chupinazos 
De la estación de Cárdenas y Jácaro se 
dirigirá tocando la Banda por. la calle de 
Martí al Canno Español, en donde serán ob-
s¡ quiados los mismas con refrescos. 
En- la tarde del mismo día 14, á las seis y 
media, se c-ieb~ará en nuestra Iglesia Pa-
rroquial ana solemne Salve cantada p^r 
distinguidas,dama* de esta Vil la . A l a s 
ocho y media de la noche se quemarán en 
el Parque magníficas piezas de fuegos a r t i -
ficiales confeocionadaa por el inteügento p i -
rotécnico de Cárdenas señor Luis Quevedos 
celebrándose »1 mismo tiempo una brillante 
retreta en la que la Banda España consumi-
rá el Siguiente 
P R O G J I A M A 
PRIMERA PAETE 
Semiramis, (Hosini) 








Az .1 Danuhin, (Straus) 
SI GT ^ D A PAiíTB 
Poupurrit E s p a ñ a , (Ortega) 
Serenata Coole, (Cooíe) 
Sinfnnía Marta, (Flor, w) 
SiuioDÍa Viaje á Güines (J. Reioó) 
D Í A 15 
A las 5 de la mañana , gran alborada por 
la Banda España que recorrerá las í ,noci-
pales calles de I» pob!ac;óa. 
A las ocho de la mañ-ina, misa solemne 
ca tada por variss eeñoriras de esta Villa. 
A la terminación de la mis la Banda 
España tocará en los portales del Casino 
mientras la concurrencia salga de la 
Iglesia. 
A ia una do la tard-? en los salónos del 
Casino, serán obsequiadas con daic^s y l i -
cores las Autoridades de la Villa y las más 
distinguidas pers ñas que serán invitadas 
al efecio, anenizando el acto la Banda Es-
paña. 
A las cinco dft'la tarde, Procesión re l i -
giosa que será amenizada con repiques, 
bulado;es y la Banda Eppaña. • 
A laa ocho de la noche se volverán á q u o 
mar vistosas piezas de fuegos artificiales en 
el Pa.rquo, amen zando/'pl acto la Banda 
España que toe rá en los intermedios las 
mejores pieza- de su selecto repertorio. 
& las (Jiez de la noche, gran bailo en el 
que tocará la B^nda España y en el cual 
serán obsequiadas las señoras y señoritas. 
D t A 1G 
A las doce, se reunirán en el Casino la 
comisión y las personas qne des ;en despe-
dir á" la Banda España, que regresiirá á la 
Habana ea< el tren de la una. 
NOTAS SUELTAS 
M a f í a n a domuigf>, j a é g a n en Car los 
I U las novenas del Almendarts y San 
Franoisvo. 
Los franciscanos envalentonad ' s por 
sa v i c t o r i a sobre el coloso d ^ l base-halL 
«e proponen'hacer tuerte resistencia á 
los aguerr idos players a lmendaris tas . 
H a y g r a n a a i m a o i ó a para asist i r á 
este matjh. 
Esta tarde á las cuatro , se r e ú n e el 
T r i b u n a l dei .Oran Premio Particular, 
i>ara t r a t a r de var ios patt ionfarea de 
g r a n impor t anc i a . 
E a el Vedado hotel " A r a n a , " se 
e fec tn&rá m a ñ a n a un almnerzo para los 
directores y jugadores del c lub Ooji-
mar. 
Agradecemos la I n v i t a c i ó n que se 
nos ha hecho. 
M E N D O Z A . 
KOBO CON FUACTUEA 
A d n Ramón Menaizab^i, vecino del 
ruarte n? 9 de la casa calle del Prado n? 
89, le fracturaron un baúl qu-» tenía en d i - , 
cha habitación, y le registraron un escapa-
rate de donde le robaron la cantidad de 
novecientos pasos en plata, tres botones de 
oro c m brillantes, un r-^loj de acero, un 
rosario engarzado en plata, un mantón d-̂  
Manila, una cartera con documentos y un 
revolver, apreciando los objetos robados 
en unos setecientos pesos oro «spañol. 
Ei esp i táa Cleua y Oficial de reserva Sr. 
Re^ueyr , se constituyeron ea el lugar de 
la ocurrencia, lo mismo que el Sr. Jaez de 
guardia. 
HERIDO 
En una dulcería de la calle de San JOPÓ, 
fué herido levemente en reyerta por el 
bian :o Antonio Parda, vecino de Rsgla, el 
de su clase José Fernández , empleado de 
dicha dulcer ía 
ACCID3NTS CASUAL 
Al caerse do una escalera en la que esta-
ba trab'jando en la casa Dragones 48, so-
frió lesiones graves el manilo Simón Mora-
les Bromóse. 
La policía dió cuenta de lo eucadido al 
Juaz de guardia. 
DETENIDOS 
La policía Secreta ,de esta ciudad detuvo 
ayer al pardo José Fernández Hernández 
(3) E l moro, por complicidad en el hurto 
tfe u a maleta con doscientos peso? plata, á 
un empleado da los Ferroearrüe» Unidor y 
á ia parda Sa'urnina Valdés, vecina,de 
Monte 34 por sospecha del hu to de .39 
centenes a don R tn6a V odo Pulido. 
Ambos detenidos fueron remitidos al j uz -
gado de Instrucción del Centro. 
E E Y S E T A Y LESIONES 
Ayer fueron detenidos por el vigi'a'nte 
409 los blanco^ Paulino Motineda y Córdo-
va y Víanue! Díaz Laspín, vecinos de O is-
po r ú ' a e r o 9, por erwjonrrarlos en reverta 
en el café, calle de Mercaderes esquina á 
Obispo, y estar ambos lesiom-dos. 
Los détenidos ingresaron ' en el Vivac á 
disposición del Juez Correccional del pr i -
mer distrito. 
ABANDONADA 
La señora doña Carmen Espino, casada, 
de If» años, y vedina de Villegas número 11, 
se presentó aver en la primera Estación de 
Policía, manifestando que don Pablo Vidal 
con queien baca tres meses contraj i matri-
monio, la había abandonado, llevándose 
t' da su ropa, ignorando la causa por quó 
se ha?a marchado. 
De este hecho se dió cuénta al Jaez de 
Instrucción del distrito Este. 
BOBO E N UNA CAEBONEBIA 
Mientras el dueño, de la carbonería, pf-
jtuada en la calle de Consulado número 87, 
Domingo Mauriño, estaba en un cafó pró-
ximo, le fracturaron el c^jón de una mesa 
que tenía en su establecimiento, de donde 
le robaron cincuenta pesos en plata. 
Se Ignora quién ó quiénes sean los auto-
res de í.ste hecho. 
CRONICA DE 
N U E S T R O T I E M P O 
Se ha ruMbido el n ó m e r o o e eeta v a -
liosa revis ta i l n s t r a d a correepondiente 
a l mes de A g o s t o . 
A d e m á s de la interesante c r ó n i c a de 
sueesoe pni í r ioos t i t a í a d á ^ B l mes pa-
SHdo,'' contiene muy notables a r t í c u l o s 
eNpeoih'ro<'i>re uno qne firma don A l -
fent-c G o P ^ á e^, m in i s t ro de la Oober-
Dao 'ón , oon el t l t n i o " B l oaoiqaismo;11 
C'tr« a t,Jtnt»dnfl ' ¿Oómo edaoaremos á 
une t ro h i josT'í v B i gran t r u s t del 
ai ero os E s o d o e ü m d o s . * ' 
| - o*- mo h e i n t e r é s la «eooióa t i t a -
L d t4L>i vi<i» irtteieoroal de t ü s p a Q ^ ' 
y |M í f üey i s t a de Reyíé'wrtj,!*1 la - R -v i a 
h^hllog^^tí•^'i•' v U '-Oróniom fl j a n -
c u r » , " t-n l» qoe ne d » m e n t a del pata 
do oe 1(8 v a ores enroptos y amer i -
c>- J'OP. 
P^wstro Titmpó ea en r e a l i d a d ana 
p bMOHciófi onm-Haria a toda p e r s o n a 
t u t u qne ««' iorerf t»A po r i* l a d e l a n t o y 
pre^t ^M> d . F - , . ñ*. 
F- veiideei] L a Monema Po^isía, Obis 
po 135. 
E i ^ C O L O I V 
L a Colonia E s p a ñ o l a de Ooióa oele-
br&já grandes fiesi «t* en dioba local idad 
IOP dií is 14 15 y 16 i ? l a.'-tual mes de 
St-ptimbre, OÍ-O ei pigaiente p rog rama : 
Ee fpct^mente identificaloa eo aeotimíen-
tDB é mepiraciuned los Españoiaa da Coióa 
L E S I O N A D A POR U N T R A N V I A 
Á,\ Centro de Socorro del segando distrito 
fué conducida ayer tarde la parda Rosario 
Zaiabarria, natural de la Habana, de ÍÚ 
años y vecina de Progreso número 38, por 
el guardia urbano número 343, qa^ 
la recogió en la oallesde Empedrado esquina 
á Aguacate, al ser arrollada por el t r anv ía 
eléctrico número 82, de la línea del Pr ín 
cipe. 
La Zalabarr ía presentaba la fractura 
completa del pie izquierdo, habiendo sido 
necesaria ha amputación de dicho miembro, 
cuya delicada operación llevó ó cabo el 
Dr. Carrerá. 
El motorista, Manuel Fernández Gi l , fué 
detenido y puesto á disposicióa del Juez del 
distrito Este, qae se constituyó eo el Cen-
tro le Socorro. 
E N E L V E D '-DO 
La señora doña Concepción Maleros, ca-
sada, de 18 años y vecina de U calle 7 es 
quina á H, fué asistida pop el módico mu 
nicipal del Vedado, de una cootnaión eo la 
pierna izquierda, de pronóstico menos gra 
ve. 
La lesionada manifestó, qua ha l lándose 
parada á la puerta de su casa, sintió una 
fuerte detonación al propio tismpo que re-
cibió un golpe que le hizo caer privada del 
sentido. 
De las averiguaciones hechas por la po-
licía, resulta que la lesión que presehta la 
señora Maderos, -se la causó una piedra, al 
darse un barreno con dinamita en una zaa 
ja que se está abriendo en la calle 9 esqui-
na á a. 
Fué detenido doa Francisco Pedreira y» 
remitido al Vivac. 
INTOXICACION 
El capitán señor Duque ^Estrada, dió 
^ c u e n t a al Jusgado de guardia, de habar si 
do asistido en el Centro de áocorro del pri 
mer distrito, la blanca Clara Bartoa, natu-
ral de Inglaterra y vecina ce la calle de 
Picol* rúoiero 35, de una intoxicación me 
cas gravo, por haber tomado uoas pastillas 
de bicloruro de mercurio. 
Reliare la Bartou que si t r a tó de suici 
darse fué por encontrarse aburrida de la 
vida. 
POR FALSIFICACION 
En el Vivac ingresó ayer el blanco Paulo 
Fernández, vecino de Campanario 86 que 
fue detenido por la policía de la 5 ' E s t a 
cióo, para ser remitido á la Cárcel de Gua-
oajay, por estar reclamado por el Juez de 
instrucción de aquella villa, en caus^ 
faláificac.ón de docameo tO? Dfj «"ll.ljá. 
j r ^ j i 
F I K S T A S S U S P E N D I D A S . — B l .dolor 
que ha p ionue ido en esta sociedad el 
a tentado de q*ie acaba de ser v í c t i m a 
el p r imer magis t rado de la n a c i ó n atoe 
r icans , se t radaoe, de modo cloonente, 
en la se ^ p e n s i ó n de ya r i s s fiestas dei 
mondo habanero. 
No h-abrá ho yel anunciado bai le en 
el campamento de O o l n m b í a . 
t t é 'mb ién se suspenden, por aoner-
do de d i r ec t i va y c o m i t é resoeotivos, 
las oarreras de! f*uha Jockey Glubk y la 
m a t i i i é e en la g lo r i e t a de> ia p l a y » ; 
fiestas ambas qae esta b a n eoacertadas 
para m a ñ a n a . 
Oanste a s í . 
L A B E K E F I C S K C I A . A S T U E Í A N A . — 
Bs rea lmente e x t r a o r d i n a r i o el pedido 
de local idades para la fiesta que á su 
favor ofrece macana en T a c ó n la So-
ciedad de B e n e ñ c e n c i a A s t u r i a n a . 
E n la s e c r e t a r í a de l Oe*tro As íur ia -
no s ignen de v e n t a d ichas localidades. 
T a m b i é n pueden adqu i r i r se , las po-
cas oue a l l í quedan disponibles , en B i -
ela 93, casa de nueetro amigo M a x i m i -
no . F e r n á n d e z . 
L a O o m i s i ó n de A r b i t r i o s , que tan 
d ignamente preside el e o t o s i a s í a as tar 
don Francisco L o r í e n t e , t rabaja incan-
sablemente por alcanzar el mayor é x i t o 
posible. 
Todos sos c o m p a ñ e r o s , á por f ía , han 
d i r i g i d o sus esfuerzos á este laudable 
fio. 
B l p rograma se ha ampl iado oon un 
n ú m e r o e x t r a . 
Bs. una preciosa Gi*eildilla, arregla-
da por el maestro O h a n é , y que bajo su 
d i r e o e i ó n e j e c u t a r á l a E s t u d i a n t i n a 
Bapauoia. 
Todo hace pensar que el resol tado 
de la f u n c i ó n de ia Beneficencia A s t u -
r iana no t e n d r á precedentes por ea luc i -
miento y a n i m a c i ó n , 
U L T I M O D B A B O N O , — - E l oonoierfco 
que hoy 8á ce lebra en T a c ó n ea el ú l -
t i m o de abono, 
^ f í e a q u í el p r o g r a m a : 
Pritrera parte 
1 Le noca de F i g a r i (overtu-ra) Mozart 
2 Dance des Bacantes, Gounod. 
3 Cavallería Rusticana (selección) Maa-
c*gni. 
Diez minutos de intermedio 
Segunda parte 
1 Marcha Nupcial del sueño de ana no-
cha de verano, Mendelsshon, 
2 a Muasate en Rondeau, Bimaau.—b. 
Minaetto, Bolsonl. 
3 Migrnoa (fantasía) Thotnaa. 
Diez minutos de intermedio 
Tercera parle 
1 Marcha / ú n e b r e d ' un Marionotte» 
Gounod. 
" 3 La primara lágr ima (aaeloiía) Mar-
qués. 
3 La Cziganne (mazurka h i í a g a r a ) G a n -
ne. 
B i martes ea e! oonoierto á beneficio 
de la s i m p á t i c a y b r i l l a n t e a g r u p a o l ó n 
masioal que d i r i g e el msaatro ü a r t í o . 
L o s P I L L E n s . — T e n í a r a z ó n la em 
presa de P a y r e t a l anunciar que la 
obra Los PUletes, qoe preparaba, era 
de una a c c i ó n d r a m á t i c a t an intere-
sante y conmovedora, ó m á s , que la 
qoe se desarrol laba en ¡a que oon pa-
recido t í t u l o d i ó á conocer Roncoroni . 
B l p ú b l i c o podo convencerse anoche 
da esta v e r d a d : á las primeras escenas 
y a estaba interesado en el drama. 
Espectador hubo que no a b a n d o n ó 
so loca l idad n i en los entreactos. 
Los Pilletes es de esas obras en coya 
r e p r e s e n t a o i ó a toma parte el p ú b l i c o 
da las al tas localidades ooii exc lama-
oioaea de entusiasmo cuando se sa lva 
on personaje ioooenfce y con increpa-
oioaea á los serea malvados y r apog-
nantes qoe en la misma figuran. 
Habo necesidad de repet i r Vdria8 ee-
cesas, siendo la mayor ía da ellas roi-
dosamente aplaodidaa. 
Todos los i n t é r p r e t e s oompl ie ron 
bieOf sobresaliendo la emiaente L u i s a 
M a r t í n e z Casado, la bella Oet ia A d e m s 
y la in te l igen te s e ñ o r i t a M é n d e z , qae, 
casi una n i ñ * , maes t ra grandes d i » p o 
siciones para la escena. 
B i t a noche: segunda r e p r e s e n t a c i ó n 
de 'os Fiilttes. 
V é a n s e los t í t u l o s de los do^e c o a -
droa eo que esta d i v i d i d a la obr*: 
Io La cláusula testamentaria — 2o La 
acariPimU da! Tío Rafluo.—3o Los Fil íeles. 
—4? Los doamiilnnes —5? El billete de 100 
pesetas.—6o ¡j0obre huérfano!! —7? ¡¡Po-
bre madre!!—8? Garza y Toñin.—9? ¡¡A. 
Madrid!! —10° E! chrqua de trenes. 
Después de la catástrofe — l i ? Los sótanos 
del Mesón del Manco. 
Nues t ra enhorabo^na á la Empresa 
por el é x i t o de Los Pilhtes. 
L A OASA B L A N C U . — 
Rayo y RMna; si es un juego 
de pases no me empa lag» 
porque las erres resultan, 
por lo general, s impát icas . 
Me dicen que en Rayo y Reina 
se encueo^ra L a Cosa Blanca 
oon rem mísinDS géneros 
y ropas de rompe y rasga. 
Allí Eaul recomienda 
í i os trajes, ricas mantas, 
recamados ricamente 
por relámpagos y rayas. 
I d allí, n iñas r i sueñas , 
remononas, resa^'das, 
y bailareis en Rayo y Reina 
de objetos remesa rara, 
que hasta los novios acudeo 
coa r sas, riólas y ramas 
para« orona su idil io 
con cantos de nueva A r c a t e 
que en Rüyo y Reina se encuentra 
reinand L a Casa Blanca. • 
E N A L B I S U —-Noch-j da gala fué la 
de ayer p a r » A l b i s o . 
B l l leno era completo, en la sa la y 
en las al tas g a l e r í a s . 
B r i l l a b a n en palcos y looetas figo-
r i tas moy s i m p á t i c a s ó interesantes 
del mando habanero, entre ellas, como 
t r i n i d a d eno*ntadora, las bellas s e ñ o -
r i tas M a r í a A n t o o i e t a R ihe ' . l , Ooaohi-
ta B r ó d e r n t a n n y Ma ía Deabiaga. 
Las tres, l i n d í s i m a s . 
H o y ae p r e s e n t a r á de noavo D a v a l , 
b a r í t o n o de bon ' t a vos y maneras ele 
gantes, en H l S a n t n de la I s i i r a , chra 
aonnoiada p^ra la p r imera t a n d a , 
completando el resto del p rograma la«> 
zarzuelas L d Haoafeaa y ¡ 11 agua, pa-
to»! 
M a ñ a n a : Marina, por l a OaíVJ J 
Ma theo . 
E L H f G E — Por t raer este mes 
cinco domingos, no ve ia IQZ m a ñ a n a 
el popu la r y acredi tado p e r i ó d i c o de 
las fami l i as JSi Bogar, qoe t an aoerta-
damente d i r i g e el bien ^ae r ido compa-
ñ e r o Zamora . 
L o avisamos a! p ú b l i c o anuneiante 
y puscr iptor p » r a so oonooimiento, 
Y , ya que de E l E f gar h&blamos, 
hacemos presente qoe le ha sido en-
t regado al s e ñ o r F r a n e i » o o Lorenzo, 
t»0(*cnptor de l p e r i ó d i c o yvec i .no de 
Maio ja 130, el soberbio juego de sala 
v»j iaado «u tresoient* s pesos oro. 
Para el en t ran te roes de Ootobre 
prepara E l B< ga* una serie de regalos, 
todos de m é r i t o . 
Hoy e s . n n » ganga estar soscr i to al 
p e r i ó d i c o de Z-*mor»; poes, a d e m á s de 
los n ú m e r o s va r i ados y selectos qne 
pOb l i c» , hace r í g ^ f o » de gran^vator. 
Nos exol icamos de este modo la g ran 
o i r c o l a o i ó n d e l p e r i ó d i c o £ 1 Bogar y 
por ello f e l i c i t amos á i«a di rector . 
E N B L P I L A E . — E n honor de nues-
t r a s e ñ o r a de la C a r i d a d del Oobre, 
patrona de los cubanos, t e n d r á efecto 
m a ñ a n a , a las S 1)2 de la misma, ona 
g ran fiesta en l a pa r roqu ia del P i í a r 
coa s e i m ó n á cargo del eiocuento o r a -
dor onb^no B F r a y Aure l io ( O a r -
mel i ta Descalzo.) 
E n t r e los fieles qoe concurran á d i -
cho acto ee r e p a r t i r á n preciosas e » t a m . 
paa de la Sagrada I m a g e n del Cobre-
Agradeoemos ai que r ido p á r r o c o del 
Pi lar , L d o . F ranc i sco Revuel ta , la In-
v i t a c i ó n qoe noa ha hecho para l a fies-
ta de m a ñ a n a . 
L A NOTA F I N A L . - — 
A l despedir á ana v i s i t a , dice el due-
ño de la case: 
— S i t o v i e r a a lgo e x t r a o r d i n a r i o , le 
c o n v i d a r í a a osted á comer. 
L a cr iada , qae ha estsdo oyendo, se 
acerca al amo y le dioe »1 o ído : 
— S e ñ o r i t o , hoy t iene osted cabeza de 
cerdo. 
P A R A L A S P E R S O N A S O O N V A L E -
cientes d e s p u é s de largas y penosas 
enfermedades, y para los faltoe de san-
gre y de fuerzas, no hay medicamento 
que s iquiera igoafe á la E m o i s i ó n de 
Soott, 
Ldo . J a m Leopoldo L a r r a z á b a l , Mó-
d i c o - ü i r o j a n o de l a U n i v e r s i d a d de la 
Habana . 
Cert i f ico: Qoe la E m o i s i ó n de Soot t 
de aceite de h í g a d o de baealao oon hi 
pofosfitoa de oal y de soaa me ha dado 
excelentes resol tados en todos aqae 
l íos casos de emoobreoimiento o r g á n i -
co, y esoeoialmente eo la der íOtr io ión 
qoe a c o m p a ñ a á la t i s i s tubcrco 'oas , 
bab eado notado que los enfermos la 
teman con agrado, deb 'do ai buen gus-
to de d icha p r e p a r a o i ó n . 
Y para constancia e x p ü o el presente 
en Q o i v i c á o , Cuba, á 19 de Mayo .— 
Ldo . L . L a r r a z á b a i . 
del Dr . Ayer 
és un artículo 
de tocador, per-
,. Jfumado, de los 
'ffj mas delicados, 
gí¡| con cuyo uso el 
77 cabello se pono 
\ suave, flexible 
l \ y lustroso. De-
K lvuelve al cabsl-
^ h v ^ l / l o descolorido y 
^ í ; ^ ^ p ^ ^ O ^ — * ^ g r i s la fresenra 
T / W W ^ ^ i3 cabeza libre 
da cnspa, sana los humores molestos ó 
impide la caída del cabello. Hace 
c rece ré?cabe l lo , destruye la caspa/ 
áorpiiera sa emplea-
f X J N P O C O 
Suplanta todaá h§ d'emás' prepáfsfs 
cioues y pasa á ser el favorito tía las 
señoras y caballeros.-
Preparado, per TV, J'- C. Ayéf f éá-v 
% Loweil, USSí:; E, U, Av 
r , '• ,i. »MMIIMÍII»«II iiiMiiinm—T 
Aledañas de Oro er la» Principales EiposIcloaMT 
Pnivereaiee. 
C i n c o DE TEEVÍNO.—S^o M i g u e l y 
Oqnendo ( B a r r i o de Oavo Hueso) — 
— F u n c i ó n todas las noches y m a t i n é e 
los demiogos con var iado p rograma . 
EXPOSICIÓN I M P E E I A C.—Desd e el 
lunes 2 de sept iembre al domingo 8 50 
asombrosas vis tas de Rasia, los Pa-
l^cioa del Czar y Mosnow. E n t r a d a 
l ( j centavos. G a l i ^ n o 118 
de Monssrrate 
Ei sábado próximo á las aeis y media de 
la tarde sa rezara el Santo Rosario, c a n t á n -
do o á toda ovqnesta la Letanía y Salve en 
hoaor de Ntra. Sra. de Moneerraíe, patrona 
de la parroquia. 
£1 dia siguiente á las ocboy media de la 
mañana , tendrá iugar la misa que se cele-
brara con toda solemnitiad, asiftiendo de 
medio Fontlíical el l i tmo. y Rvmo. eeñer 
Obispo. 
El Sermón se baila á carpo del elocuente 
orador señor CJarós, canónigo de la Santa 
I Catedral. 
El párroco suplica á sus feligreses la más 
puntual aaiciteocia para honrar como deben 
á su exctílaa patrona. 6378 4a-4 
Primitiva G Ilustre Archicofraáía 
de María Santísima de los Dosarnaarados 
Celebrái><i»«e el «¿coitugo 8 la ftíbtividnd de 
Nneeir» K̂ÚÜÍ* <1«J Síoüaerr .tii, ee traua ere la sñl-
sa o'-rr6Sí}onái<íD e al presarte mué para el «lomin-
go 15 » tas oc&o f me lia de -a '¡uñan», «irvieuao 
el i-rese te a:jUü8i'j p^r» .iriso de lo» ^fiores bef-
manog.—H* )aaa, ĝ p iunsbre 6 d°i l'ÍÜl —El aua-
yoroO 'io. Niuaoor S. i'rouooao 
6!4¿ - ^ - B 2d-7 
Parroquia del Sanio O í s l o de! 
BU^Í! V i a j í de ia Habana. 
El usa 6 de esia mes de Sí | t e r>bre, á laso bo 
de la mftfiaua, empeí rá la toUmoo oo-vcua i el 
Santo Cristo d?! Jinen V sj , con rois» oantadi», 
rezo d* la N t-veoa j G «os cart d JS diar'am ̂ nte. 
Día i3 esen mea al otiscarecer, babrá Süva f 
Let LÍj-t ca-liadas. 
Di* J4 á 1 g ocho y roadia. empísiarS la fiígta go-
laiuue al Sacit:! Cridto del Baea Viaje oou sermóa 
qie predicara uu elov.Qeute oraddr. 
Día 15 v stiínientes, ooatinfia la octava de diebo 
Sai t i U' l»t > con misa solemne dhui&m^Dte 
D<a'2 , ú timo din «̂ e ta i> ítav>i, babri m'sa ao 
irtmsis OOH sermón tjue predicará un elocnente ora-
d< r. 
E^tá oouoeólda ludalganoia pl'naria por $q Ssn-
tiaad Pío Vía toioí! ioe rial-^s tiüe ooi fissen y co-
mulguen visitando di .b* Ig ««la en el día de la 
fiesta ft en algá día de la O Jiava. 
6344 16a.3 '6(1-4 St 
Soneto. 
Del Norte huyendo las glaciale^brumas, 
de Africa busca el prolongado estío, 
y rauda pasa, las a íu .es plumas 
rozando leve en el cristal dei rio. 
Si a t rás podiera yo, corazón mío, 
dejar así el dolor con que me abrumas, 
el nido huyendo de mi bogar vacío, 
surcar ¡oh mar!, tus pérfi las espumas. 
Pero ella ve el turbión que se avecina 
y va á otros climas de apacible calma, 
porque remonta b a s t í ei zenit au vuelo. 
Yo imitaré á esa pobre golondrina 
y bailaré ia perdida paz del alma 
subiendo eo alas de la fe h^stael cielo. 
Viente W Querol 
P r o d u c c i ó n de lo, 
c e r a de a b e j i f á 
{Finalizad.) 
Cuantas veces se han sujetado dichos i n -
sectos á est« aislacoienco, no han dejado 
de elaborar con la misma perfección que ea 
las condiciones normales au panal de bua-
n * y excelente cera, do^ada de los mismos 
principios orgánicos que la caracterizan. 
Al parecer ic^ulta la cera de abeias de 
ana de?oxidación de la glucosa determina-
da por el trabajo digestivo del Insecto. 
Esto sin embargo, lo m'smo que las ob-
servaciones y experimentos á que antes se 
hace referencia no excluye la probabi idaci 
de que las abejas se amparen de algunas 
porciones de a cera que puede propn-r do-
narle el vegetal, para utilizarla á los fines 
do sus especiales funciones. 
Interesa de todos modos, en prepencia da 
estos datos, abastecer en todo'tiempo á las 
abejas de abundante alimento azucarado á 
base de glucosa, para satisfacer las necesi-
dades de su apetito que tiende á procurar-
se un alimento que comsponde al trabajo 
de su aparato digesiivo, ó sea a una e x i -
gencia fiaiológioa. 
A ii<if/rff,iufi. 
(Por Boqneci to ) 
lirios Mi 
Con las leurais anteriores tonuar loa 
nombres y apel l ido df* ana d i s t i n g u i -
da y eeonUnral s e ñ o r i t a de la cal le d<3 
Lea l t ad . 
J e r o y l t f l e o e o n i p r í n i í f l o . 
( P o r Lo-* V!<> qairos.) 
H o n i h o . 
;Por Juaff José.) 
• : 
4. 
^ E s p e c t á c u l o s 
T A C Ó N . — Sociedad de Conciertos 
Popolares. —Concier to o< n nn var iado 
y selecto programa.— L n u ^ t » y entra-
da: cnarenta centavos. 
G R A N T E A T E O P A Y R E T . - O o m o a -
ñ í a d r a m á t i c a espaQota de L a i ^ a M»r-
t í n e z C a s a d o . — F n n o i ó n c o r r i d a . — A 
las ocho y coa r to : E l d rama en cincu 
actos Les Pillftes. 
A L B i s ü — C o m p a ñ í a de « a r z a e l a — 
F n n c i ó n por tanoas.—A la^ 8 1 0 : E l 
Santo de l a I s i d r a — A 'ofi 9 10: L n Mn 
carena.—A. las 10*10: ¡ A l Agua, Patos! 
A L H A M B E A . — C o n j p n O í » de Z^-rrop 
¡ • y B ^ í l c — A las 8^: Estreno, Búf fa lo 
Expos i t ió* .—A i a s 9 i : ElTentplo ae Ve 
ñus. B n i l e . — A las l O i : Fuera Pantalo 
nes. BH . i 'e . 
L A B A . — O o m p a í 5 í a de zcrzaela c ó -
mica y b a i l e — A la* 8 15 E i Mono deRo. 
s i l i i . — A las 9 1 5 : L a B >okala del As-
tvriano.—A las 10 15: Fungunro & Oo, 
R r a l State. 
S A L Ó N T E A T R O C U B A » — N e p t a n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de "Variedades.. 
F o n c i ó o d i a r i a . — M a t i n é e los d o m i n -
gos.— Los jaevea, s á b a d o s y d o m i n 
g é s , bai le á e s p a c a de l a f a n o i ó n . 
SECCION DE RECREO. 
T êb'da trente auteriíad» por la PresídenCa, eet-» 
Seeoión ba dispnefto cfclebrftr no bailo para los se-
ñores asociados el dlü 8 del presente me'. 
íís requisito indUpe^sable par tener acóveo á 
lo? salones de !a Sociedad, la pregeniación del re-
cibo del pr gíDte mes, 
Ei Seoretvrio. 
640t pa.5 sa 6 
O E /¿SEA para on nií.trimoi.)io am^ i ano. sin 
OmSoe, tío* babitaciocea on oomida y b^Bos, pre 
firié do a en caea de faruilia f cbaua ó 6f paúüla. se 
cambian reiereocia». D'-ifan propost ••o» e8 á Z 
ea la AdministraciÓD dei Diario de la Marina. 
6^0_ ¿ü-b 2a 6 
A m i s t a d 1 3 4 , b a j o s . 
Se necesitan o t i v í a l i » y ap endizaa adelaotadae 
de vfgtidos y rop* bianca, que sepan oanaplir oan 
sa cb!fg'.oióa,8Í na qoe no SJ preeeatea. 
6 ¡38 . â-7 4d-7 
A r i t m é t i c a M e r c a a t i l 
por C. Or la . - f tovls lu ia edi. ióu 
Testo ofi jiai. —Ceñiros: ê Dependienteí, Aitn-
riano, Gallego, Casino EspaSol y Colegios priva-
do». 
Obra necesaria á todo comerciante, barqijero, 
hacendado in n-trlal, detallista, d'spsEd e.itf, co -
rre ior de comercio, perito raercaüti., tenedor de 
libro», pericial de a í lnanas , ir.tórptete cniite-doi 
de - vio, pil >to y soriroca go do nave, secretario y 
eo: t-dor de Ayantamicuto y D lputAción , eaiplea-
dcs Haoienda y Aananas, y en general, á todo 
h-'nibre de nogoci ÍS 
Véndese en las principales librerfaa 
640̂  7tt 5 7o_g 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
Se dfe e arrendamiento por el é m l o o ue Tií ES 
ANOS Y SIETE M -C8ES 1. vidriera para e i p e n -
uio o»- tab&nosy c g rros ooo cambto de mon da 
del c fádel Froaió J - i -AUi" aduiit ón lose pro 
po.ioioues en pl xgo cerrada h *8ta l&< 12 leí di. 
10 d-Seutiembra de corrie: t i ^8,, qa^ e( T.. Q ^ 6, 
tos, coa el hie i ente.'d' 'o qoe c> i » p' s o- b» de 
preoUr la ga «ntia c rrespcodiaute oor el piátó 
« - f m a d o , reeerv i n l o ne oi Jereobo 'e l adjodic»-
ción á q-tieo m jor 'í <r^ia?a pa-a mi- i t eg»» 
L"8 piieg i» han de e t̂-íiff r»^ 9 j ,-. p^.u, , , ! 
no nütu. 3fi oregri 
-fiAUana 2Í) de ágoito á» HOi 
G ibino Altare¿ 
• Q.,. IO ,,.'¿9 
OfiANSAfcÓN DE :€ i«Afi SÍÑORAÑ 
D U K A COSI deUüK'02, Pelo ador H ñ . 
1 Ot e e -ns sarvi o tuto ojn^ s ón . O Re J c 
01. deS - 11 d-¡a miP.a'a . dr 3 laja tar i 10 
de ia . o^be. Keoibo av »«• Wa peleados ebono., 
a precios má inos IÍ 7̂  2SÜ 1 
S I S A B ^ I E N t ) ^ 
el potrero T^g» 8aDto Cn.io «.« L njhi io. á dos 
leytia» de Artem s • v nu ca ^rt,. dé .-UQ* de Ciy» 
jabos, oon 21 c» ..1 erU» «e tierra c-torada y 
con laeoias ,v nn < z • io g t b¡8 tnílo eU5,, 
g su palmar borno de oal. erno 'e. d^yó-ito- de a' 
(rúa. non-a, t ) Jo oon cero* de p -dr» en buen e*U 
dn inmei,.ra»),e rtar.i panos » tabico, '^nd.ciooe» 
U-Ke'ii» 1&, casi esquinas Ai-uiar T^lí/ l.?̂  & | g H<t 6 
A v e i n t e r e i n u t o s e scasos 
dé los cearo» p . rv l eieerrieo, »e alqoi,» b^mosa 
quinta de Lombi ô cacada de la Inf.nU 37 á no 
eos p.-eo. i * la E-qo na de T*j»#, cou gran le, oa-
moaidides. grao bafio, dncba. inodoro ; abundinte 
ea ^goa de día y de noth-s c i f ar», cahalierií» 
moderna par» cinco caballos, j dia anglo-f'tnoée 
arboleda de frntules u (erren . n -p» ut a mania-
ta Oondiciones 6o.cemente en O R I 15 »!anl. 
na áAgniar, teléfono 83!» 6129 5J-6 Sa-S 
.t. 
Sustituir laa sí ínoa por letras y ob-
tener en c;via linda, horizontal y srertioal' 
meute to siguiente: 
1 Condonante. 
'2 Tiempo de verbo. 
o Gramíoea 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem ídem. 
6 Idem ídem. 
7 Vocal. 
H o r n e o , 




• f 4* 
Sastltuir.laa cruces por letras y obtener 
en cada linea, horizontal y varticalmente, 
lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Afección pulmonar. 
4 En los jardines. 
4 Mineral, 
5 CoDeonante. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan-Juan.) 
O O O O O 
O O O O O 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Sustitur loa signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y vertical» 
mente, lo sigDiente: 
1 1 rimen. 
2 En mares y ríos. 
3 Tejidos. 
4 Ave. 
5 Empleado de la armada. 
Sn/tt.tUOH.H.H. 
Al Anagrama anterior: 
ESPERANZA FORCADE. 
Al Jerogi 'üco anterior: 
DONOSO. 
A l Rombo: 
R 
R O C 
C E C I 












Al Cuadrado anterior: 
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Han remitido soluciones: 
G. de On; Bebito; Pepe-Luis; Don Caaí ' 
quiera; El lego; El otro. 
Imjíreiita y Eslereotipia del DiARIl) DE U fiAiL.! 
KEPIÜiíO Y ZULUKTA. 
